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. GRAN BARATILLO
GERSON GUSDORF
4--Se ha abierto en esta gran tienda un gran Baratillo de toda clase de
EFECTOS DE VERANO
Ropa de abajo, Cuerpos de Seda, Corses, Vestidos para Señoras, CabalJ
Zapatos de las mejores marcas, todo se vende abaj
Sombreros para Señoras y Caballeros se venden á
. . . El Baratillo Durará Hasta el dia 30
"La Tienda de Calidad
4- -
populación tenga todas las candíJ ENTENDAMONOS! FOGONAZOS!daturas y los empleos y el manejo
total de los negocios públicos.
mientras que el otro elemento esY Que Brille la Verdad enteramente excluido y únicamente
los votantes hispano americanos, y
asi lo han probado centenares de
veces con hechos y no con palabras
dando un apoyo generoso y desin-
teresado a hombres de distinto orí.
gen a quienes han privilegiado con
los más elevados puestos sin la
más leve esperanza de gratitud ni
de beneficio, y con el bóIo desee
político; que no se dejen intimidar
por amenazas de aquellos que en el
caso de llegar a tener mayoría de
votos arrebatarían completamente
sus derechos a los votantes
Cerno prueba de la
verdad de nuestro aserto,' pedimos
a nuestros lectores que tomen nota
de lo que ha sucedido y está suce-
diendo en condados donde los que
se le concede el privilegio de votar
conforme le ordenen sus amos yCon Todo su fulgor
Para Confusion De
veintitrés anos. Los principales
adversarios en esa lucha fueron
Francia y la Gran Bretaña.
Los ejércitos francés e ingles en
Bélgica y Francia, que ocupan un
radio de tresáenías millas, se man
tienen firmes en sus posiciones
aguardando vn nuevo ataque de
los alemepes.
El Oso Ruso ha sufrido buenas
friegas durante lo que va del siglo
veinte, pues en 1904 fue aporreado
malamente por el Japón, y ahora
lo están macaneando Bin miserícor
Parece que Ciudad Juarez va a
convertirse en las Termópilas de
Pancho Villa, y que allí hará el
último esfuerzo para defender su
benéfico reinado.
El General Carranza no está dis-
puesto a ser eliminado por el Pre
sidente Wilson, como lo fué el Ge
neral Huerta, y se aferraen man
de que los tales empleados seanLos Impostores honrados en sus actos y presten vinieron de otras partes tienen la
mayoría. Allí los hijos del pais no
tienen ningunos derechos sino el
buen servicio al estado.
En contra posición a las afirma,Lob gentes de la opresión y del
ciones de los agentes y servidores
monopolio político se maestras ea
da dia más activos en iu propagan del monopolio, examinemos cándi
simple privilegio de existir sin re
conocimiento político de ningún
género. Igual cosa vendrá suce
sefiores. Cualquier oposición a se
mejante rutina es tildada y denun
ciada por los agentes y cnadjutores
como un acto criminal que tiene
por objeto levantar cuestión de ra-
za y perturbar la harmonia y con-
cordia que subsiste éntrelos mono
polistas y los desheredados. A van
zan la doctrina de que el verdadero
patriotismo consiste en que unos
se dejen pisotear y privar de sub
derechos para que los otros mane
jen y se aprovechen de todo a su
antojo y
.
voluntad. ' Defienden la
perpetuación de esta rutina con
dia los alemanes y austríacos.damente que ea lo que proponen los
AlgunoB opinan que la güeradiendo en los demás condados si noda para obscurecer la
verdad y para
hacer creer al pueblo que lo blanco que abogan por igualdad de dere europea puede durar tresafios, máschos y privilegios. No desean que se hace ningún esfuerzo para vio
tener en sus manos el gobierno de
México.
Ahora se dice que probablemen-
te Bulgaria, Rumania y Grecia
tomarán parte en la guerra del lado
de los aliados. Esto depende del
aumento territorial y dinero que
les prometan.
La Gran Bretaña es la nación
máB rica del mundo, asendiendo Bit
eso no quita la posibilidad de quees negro y lo negro blanco. J ueta
mente alarmado por el derperta
se organice ningún partido nuevo dicar la dignidad y recuperar el
su duración sea de veinte afios, osino que los interesados en el asun puesto que naturalmente pertenece
a loa libres ciudadanos que son vo mientras baya dinero, cartuchos y
miento general que se nota entre
los ciudadanos de origen hispano to fomenten en los dos grandes carne de callón.partidos que se dividen la supre
en lo que toca a sus derechos nbe tantes calificados. Nuestra Urea no
es dificultosa porque tiene por basemacía en Nuevo México, para quegran desfachatez y descaro, decla
rentes como ciudadanos de esta
las convenciones respectivas de losrando que los originales habitantes Por Segunda vez Salva-
dos de la Horca.gran naciún, están combs tiendo eon
y fundamento los deseos y aspira-
ciones de mucha más que la mitad
de los votantes de Nuevo México.
mismos adjudiquen al elemento
hispano americano las candidaturastgdo
el rigor de qne son capaces en
contra del movimientnto iniciado
deben-- estar conformes con los em
pieos subordinados que buenamen
te les quieran dejar y con pagar
los impuestos que les asignes.
que propiamente le corresponden.para reclamar y conseguir tales de Esto, no lastima los derechos de
riqueza al valor de ochenta in,l
millones de pesos. De esta canti Jad
corresponde a cada habitant mil
setecientos diez y siete pesos.
Después de haberse apoderado
de la ciudad de Varsovia los alema
nes están procurando cercar y ani
quilar los ejército rusos. Pueda
que lo consigan y pueda que no.
Se anuncia que el aDtiguo reino
Lic. A. Av. Riverarechos, y su método es desfigurar
loa hechos y darles nn . color que Ahora conforme se va acercando
el tiempo en que se abrirá la cam
Lob cinco .Mexicanos, juzgados
de muerte en la ciudad de Phoenix,
Arizona y quienes fueron indulta-
dos temporariamente hace algunoa
meses ya cuando iban a ser ajusti.
ciados, Be les volvió a llegar su
tiempo de subir al cadalso, pero de
nuevo se ha suspendido la sentencia
no tienen. En tan infeliz tarea to
man la parte principal sujetos na
cidos en Nuevo Mexico que portan
paría política, mayor es la vehe
mencia y acrimonia con que de
nuncian como un crimen la propo-
sición de que se adjudique la micon connlacencia el collar de la
Nuestro Eficiente Secretario de
Condado es Admitido al foro
de Nuevo Me'xico Después de
Un Rígido Examen
de Polonia va a ser reconstruido
ninguno porque no seria sino un
acto de simple justicia en el cual
los que tienen mayoría de votos no
reclaman sino únicamente su legí-
timo derecho. Si tan justa recla-
mación fuere denegada eso signifi-
cará que se trata de levantar una
cueetión racial que tiena por fun-
damento la usurpación y la tiranía
de la minoría en contra .de la ma-
yoría. En ese caso los hispano ame-
ricanos tendrían sobra de razón
servidumbre política porque así
conviene a su ambición y a su co
por ios austríacos y alemanes, liatad de las candidaturas para em
cen más de ciento cincuenta afios
dicia, y secundan con gran celo los que su soberanía fué destarada y
fines y propósitos de aquellos que
pleos de estado al elemento nativo
que ea el más numeroso y el que
tiene más votos. Afirman que tal
proposición contiene en si misma
Leemos en el diario de la capital,
por acción de uno de los jueces de
la Corte Suprema del estado de
Arizona, quien concedió a los cri-
minales tiempo para apelación de
su causa a dicho tribunal, lo cual
do habían hecho antes. Las dili-
gencias en defender a dichos ciuda
que el Hon. A. Av. Rivera, nues
sus dominios repartidos entre A us
tris, Prusia y Kuaia.
Se anuncia como probable que
Suecia va a afiliarse con Austria y
Alemania porque tiene antiguos
tro eficiente secretario le condado,
fué admitido al foro de Nuevo Mé-
xico después de haber sido poineti- -
el proyecto de organizar nn partido
"Mexicano" en el objeto de apo- - para repudiar al partido político
que los desconociera de esa mane-
ra y tratára de anular sus reclamos.
Nadie podría culparlos por obrar
danos de México han Bido puestas
d erarse de todo el manejo de los
asuntos del estado, amenazando al
mismo tiempo organizar ellos un
partido ''Americano" para que con.
disfrutan del monopolio. JSo sola-
mente emplean argumentos sino
que también se valen de amenazas
en las que Lacen oatentaoion de los
supuestos peligros y calamidades
que recaerán sobre los hispanos si
asumen la setitud dé hombreB li-
bres.
Según estos agentes y servido-
res fieles del monopolio político es
delito de lesa msjeatad agitar, pro-
curar o proponer cualquier altera-
ción o cambio en el órden de cosas
agravios que vengar en contra de
la Gran Bretaña y Rusia.
Todas las naciones qoe están en
guerra invocan al Todopoderoso
para que les ayude, y al mismo
tiempo echan la culpa a la Divina
Providenciado tanta efusión de
funda y aniquile a los nativos de
de ese modo, porque su acción ten-
dría el carácter de una medida de
defensa propia que sería tan legítiNuevo México. Pero todas eeas
do a un rígido examen y del cual
salió el Sr. Rivera con feliz suceso.
Asi, mies, tenemos en Taos un
nuevo ahogado taoScfio que puede
practicar ley en todas las cortea del
litado, y al felicitar al Sr. Rivera
en su buen suceso eu sus constantes
estudios, felicitamos también 'a los
taoseños por tener un abogado más
de entre sus paisanos y que no du-
damos será una honr.i para nuestro
pueblo dado el talento y constante
estudio de nuestro compatriota.
en juego por ei general Vi!!, bajo
cuyas representaciones el Dr parti-
mento de Estado de nuestro jo -o
bierno ha .tomado parte en usar su
influencia para suspender las ejecu-
ciones Para adelante hay muchas
esperanzas de qne tal v2 jamás
pisen el patíbulo. La EaoDera
American.
afirmaciones no son otra cosa que
los rabiosos espumarajos de la
adulación y de ta ambición desea
ma como sagrada.
Teniendo en cuenta loque hemos
expresado no es sino justo reco-
mendar a nuestros compatriotas
sangre.
Las guerras napoleónicas, a finesfrenada, y no tienen el más mínimo
fandamento. La antipatía racial no
actualmente establecido en la poli
tica de Nuevo México. Este se cí que no resistan de su esfuerzo en del siglo diez y ocho y a principios
del siglo diez y nueve, durarontrm. nn nue na solo elemento de la existe entre la inmensa mayoría de pro de mejoramiento y adelanto
- j
LA REVISTA DE TAGS
vecho ni beneficio al pueblo y que no pondrá término La Intriga
a los insultos y vituperio de gentes que se creen meSección Editorial L intriga es más poderosa quejores que los demás y que están llenas de presunción y I
loa ejércitos, lia dicho Napoleón elESTRATEGIA POLITICA Grande.orgullo mal fundados.
VIGILANTE EXPECTATIVA
' Jno temáis a un valiente, peroAunque todavía falta un año para que se abra la
campaña política en el estado, nótase entre varios de
Sordera tro se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden, alcanzar la parte enferma
del oido. No hay más que un solo modo
'de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.'
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo sé inflama
usted tiene un sos do sumbante o no
oye perfectamente;- - y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
temeJle a nn intrigante.
Se dice que el Presidente Wilson ha modificadolos aspirantes a candidaturas importantes gran activi Aquél mata de frente, con no
bleza, con hidalguía, éste acechaalgún tanto su política respecto a México y a las fac- -dad subterránea para allegarse apoyo y estar bien pre
ciones revolucionarias y que ahora favorece a Carran- - M"ere Por la espalda y con careta,venidos para cuando venga el tiempo de las nomina
za: v nue su actual vigilante expectativa es nue de un La intriga ha perdido tronos,ciones. Esto prueba que son hombres previsores y hundidos imperios y hecho cortardia a otro sea vencido el partido de Villa. Es de supo
cabezas y llevar al cadalso millaresresolutos que están dispuestos a obtener todas las ven-tajas posibles para no quedarse atrás en . la carrera por ner que entónces reconocerá al gobierno de Carranza, de diez son causadas por catarro, cualde víctimas.
si este se afirma en el poder y no surgen otros compe La intriga enciende revolucioneslos honores y empleos. Verdad es que una nominación
no siempre significa una elección pero es cosa esencial
no es nada más que una condición in-
flamada de la superficus mucojos.
Nosotros daremos cien peso3 poratiza la hoguera del odio y ríe cotidores que pongan en riesgo su predominio. Es probable que si los Carrancistas capturan a Villa procurae indispensable para conseguirla. Asi es, que por núes mo Maquiavelo en vez de llorar cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne no pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man
ra Wilson que no 10 tusnen, pero nosotros creemos como Mariotra parte aplaudemos el celo que en su propio interés
que su intervención en esa contingencia sera en vano. Satán la inspira. Es fermento demanifiestan estos aspirantes. de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
el la canalla, un producto del arroyo,
un deritus de la humanidad.
J J Jj f
LA GALLINA QUE PONE EL HUEVO DE ORO Conocimientos Utiles aOA la intriga hay que fustigarla
La administración nacional democrática en los Hogarcon el látigo de la opinión pública
veintinueve meses que ha estado en el poder ha hecho La intriga nació en el Paraíso'
1 insomnio se produce mutodo lo posible para matar la gallina que pone el hue- - Fué la perdición de Abán.
Armó el brazo fiatricida de Caín.vo de oro, atacando a las grandes industrias y logran chas veces por usar en la cama co-
bijas demasiadas gruesas y pea;
das.
do poner a algunas de ellas a orillas de la bancarrota. Intrigar es su poder.
Es el poder de lo malo, de lo in
EL QUE MANDA NO YERRA
Dar privilegios superiores a unos contribuyentes
sobre otros cuando hay autoridad para ello no es cosa
tan chocante como algunos pretenden, porque está
bien establecido por la práctica y la costumbre que "El
.que manda no yerra" y puede hacer su gusto sin que
nadie se lo pueda estorbar. Donde las leyes abren
campo para tales abusos es regular que sucedan casos
que no parecen estar conformes con la justicia y la
equidad, y en ocasiones las exigencias de la política
son tan imperativas que se imponen de por sí.
g gi r
a
Esto no ha hecho mayor perjuicio a nadie que a los
La neuralgia se alivia api i.fame, de lo vil.trabajadores que tenían ocupación permanente en esos
establecimientos. Fué más grande el éxito que obtuvo La intriga puso la cicuta en los cando a la parte efectada nna bolsade sal caliente.labios de Sócrates. Ella llebó al Cal.
bario al Maestro. Ün catarro puede aliviarse ycon su ley de tarifa, la cual ha paralizado una granproporción de las fábricas y manufacturas y traido el Puso el puna en manos de Bru aún curarse aspirándose alcanfor
quemado.hambre y la miseria sobre millones de familias to. Jb ue la obra de los Borgia. Fué
Póngase el aceite de ca3tor eael alma de las tenebrosidades de la4? i i
SERIA MEDIDA ACERTADA Edad Media. jugo de naranja, y no dejará sabor
en la boca al tomarse.Y es y será la carcoma que corroeSi las convenciones de ambos partidos determinan los enhiestos robles.
renominar a los mismos empleados que están ahora, l'AEA LIMPIAR LA 3 ALHAJAS
Las alhajas de oro, plata, cobroEf intrigante trabaja en la somno sería malo que hicieren lo mismo con los candida bra y teme la vindicta pública.
tos que fueron derrotados en la elección de 1912, pues o cualquier otro metal, se limpian
frotándolas con un líquido comEs un cobarde, que alaga pornadie negará que están intitulados a ser reconocidos delante y mete el puñal por las es puesto de la siguiente solución:por sus respectivos partidos. El pueblo escogerá a los paldas
que prefiera, y no tendrá motivo para Quejarse de su Maldición a esos cobardes de la
propia obra porque lo habrá hecho libremente y sin intriga!
ácido oxálico, 30 gramos; carbón
en polvo, 20 gramos, agua, un li
tro. Con esta solución recobran
también su primitivo color los cu-
biertos de plata, las sortijas, lo
nue nadie lo ohliVue. En el caso de nne esto se haca Ernesto ü. PalacioT " O
seria bueno proponer una enmienda a la constitución
pendientes, etc.proponiendo que los empleos de estado sean, vitalicios Reumatismo Arrestado.
IM tpara aquellos que IOS OCUpen. Mucha gente sufre los tormentos de PARA EL OOLICO
Lina llema de huevo batida conJk r A A A
músculos doloridos y coyunturas tiesas
" p0r C8Usa (je mag 81ingre 0 mpura, y
CUENTO DE NUNCA ACABAR cttd atlue Que sigue es mis agudo has anís, ceniza y éter (diez gotas): po
I ta que el reumatismo ha invadido todo ner un lienzo caliente.LA ESTRELLA DE LOS CAMINOS REALES tsta guerra europea parece que va a ser cuento de leí sistema
Hi son ciertas las noticias que se reciben en México nunca acabar, pues con la toma de Varsovia por los Para arrestrel reumatismo es tan im- -portante mejorar su salud general como
alemanes la derrota de los cabe duday rusos, no que es purificar su sanRre,y ei aceite dees muy posible que ántes del trascurso de muchos dias
los esfuerzos de los vencedores se encaminaran ahora hígado de bacalao en ia Emulsión dese habrá eclipsado la estrella del General Pancho ViJla, Scott es el graa purificador de lasangre,o otf lc Dr,.tAc (nric a J.láe an U.1nin ,T
NO ES TAN EXTRAKO, DESPUES
DE TODO.
Ud. creería que es extraño que tanta i
gente ssa curada de mal de estómago
por las Tabletas de Chamberlain. Ud.
no reeria, sin embargo, si las probábi.
Estas fortalecen 6 migaran el estóma
que por dos o tres años ha brillado con tanta refulgen - v"- - VJ vjww xi-n- -w v. " s. jwv mientras que su fortaleza natural forta- -
trancia, con probabilidad deque intenten enviar una iece ios órganos para expedirías ímpuricia en los caminos reales y plazas de aquella república
La caída de Villa será motivo de regozijo para los ha exnedición a Inglaterra; annderándnse nrimero de nsdade8delasng'e y fortalecer el sistema,
--
"i Emulsión de Scott les está ayudanjt l 1 go y lo capacitan para, que ejecute suta uciLus naiivcars uuii4uciquc y caíais cu ci wuai do a miles cada día quienes no podían trabajo naturalmente. Mar, Rose Risb,bitañtes pacíficos de México que tanto han sufrido a
causa de las crueldades y abusos de este hombre peli de la mancha. JNo es improbable que ocurra una eran ha'ar av'
Sütallü navsl ontr I fletas aliaf v U lomon-- T ' Rehuse los substitutos alcohólicos.. . w wn j SfiOtt Rrwn RloomfinM TV .1
de Wabash, Ind., escribe, "Nada me
hizo el menor bien basta que no comea-z-
a usar las Tabletas de Chamberlain.
Es, decididamente, la mejor medicina
groso. Habrá muy pocos que se compadezcan de su
suerte y que honren su memoria con sentimientos de Ji Ji i3f
NO OLVIDEN LO PRINCIPAL Jefe Vea, Manuel: usted aiem que yo he usado para mal del estómago."De venta por Hopkins & Manzanarespre es el último que llega a la ofi
advt.Nadie puede negar que el elemento de afuera tiene
gratitud placentera.
J tjl J J Jj
EL CASTIGO DE DIOS
Hacen cerca de mil años que se dió al conquista
ciña
todo el negocio en sus manos en política, en negocios, Empleado Sí, señor: tiero..
- . i Ai e - i LA EXQUISITA CERVEZA 'PILSENER'en riqueza y en ei expenaio y usuirucro ae ios omeros también soy el primero qne sale
' li: ri a. i i j ...puumua. reiu uuiputu nay uuua que ius ueaca lie--dor Atila el título de "Azote de Dios," porque por dos
veces recorrió y asoló la Europa con sus innumera nen una superioridad oe mas ae ís.wuu votos en el es- - la constipación es causa de
bles legiones. Ahora, cuando el mundo se hallaba en tado, y que en una elección nada puede hacer un par- - muchas mniermedades
el apogeo del bienestar y de la civilización se han pre tido ni el otro sin contar con ellos. Por tal motivo, si Materia cumulada en sus treintopres
i notivnc Ador, crinar r.r hnmhc 0 JaClM Me ntest.miS cau-s- a la absor-pcló- Udsentado en Europa varios Atilas que están causando
t. 11a. JÉ . . rt utmo pao, oo oíouw uiu houu, iomayores estragos y que siembran la muerte y el es elimínanos aei 1009 y aesiruir su innuencia y su par-- y No está en Ud-soi- o en 6U
ticipación en el manejo de los negocios públicos, de-- comisión. Elimine estos venenos topanto en todas partes. Este es indudablemente un ben insistir inflexiblemente en Una división Igual de mando una doais de la9 Pildoras decastigo de Dios que permite que los gobernantes pier las candidaturas de estado v de distrito a fin de vindi- - eva vmaaeiur. Mng, por la noche.
DELICIOSA
AGRADABLE
La mejor cerveza fer-
mentada eu América apre-
cios extremadamente ba-jos. Llena de viUa, de es-puma y de vitror et e
rundo su ordeu.
ORDENE UNA BARRICA
120 Botls. chicas tm (j)
72 Botls grandes '
36 Botls. chicas
en Caja .... $2.90
Por Barricas vacías
devolvemos $1.50
Mándenos lo nombresde tres o inu personas iue
acofitumbrea hacer ped-ido. HAliA SU OKDEN
BOY MISMO.
HARVEST KING
DISTILLING CO.
Goze de un movimiento libre de loscar su dignidad y sus derechos.dan el juicio y que los pueblos se lancen desaforados
al combate casi sin saber porqué pelean ni que benefi intestinos á la mañana siguiente Ud.se sontira tan agradecido. UémpreJi J tJJj Jj
cio van a sacar de matanzas tan colosales. una botella original, las cuales contie-
nen 36 pildoras, en la bot ica hoy. por 35ESCACEZ Y ABUNDANCIAfiy r1
cts.
1 odos aquellos que tengan ojos para --ver y enten yr)iii man
ltoiíí!!"'lc'
EL EMPLEÓ MAS IMPORTANTE
No hay duda que para los partidos y para los poli dimiento
para pulsar y comprender las cosas, deben No olviden que todas las cuentas
de haber observado que casi 90 por ciento de los vo
tantes que han venido de otras partes a resentarse en
Nuevo México son Demócratas, y téjanos por añadi
.debidas por suscrición, sus pagos
deben ser remitidos directamente o
esta oficina. Si algúu suscritor re-
mite lo que nos debe a nosotros a
KANSAS CITY, MISSOURI
ticos de Nuevo México el empleo más importante es
el de gobernador del estado, y esa es la razón por la
cual entre los Republicanos y entre los Demócratas dura. Asi mismo habrán notado que son muy raros
cune ius iccieii veuiuus íu vulames que son ivepuou- - Ualitornia, tal pago no será recono- -hay tanto aspirantismo por esa candidatura. Hasta FOLEY KIDNEY PILLS
fO BACKACHE Kl 0NEY3 ANO aiAOdtcanos, pero que en cambio ."proporcionan candidatos cido y tendrá que pagar de nuevo.aqui se han mencionado cerca de media docena de de sobra, y hasta en numero triplicado y cuadruplica-
do para ocupar en tanditas todos los empleos habidos
y por haber. De aqui resulta que el peso de toda la Médico famoso recetocontienda viene a recaer sobre los "Zonsos" del pais,
quienes llevan a cabo la tarea sin exigir nada para sí
excepto algún hueso.
4 í
candidatos posibles por cada lado, y ese número cre-
cerá y aumentará durante el tiempo que falta para que
sean tenidas las convenciones. Saben bien que el par-
tido que gane el gobernador tendrá asegurado el domi-
nio de gran parte de la administración pública del es-
tado.
ij. ! i. j,
COMPLACENCIAS ESTUPIDAS
En ciertas localidades de Nuevo México, donde la
cuestión de la prohibición se ha convertido en cues-
tión política, lo cual ha dado pábulo a excitantes y re-
ñidas luchas en las que ha salido derrotado el elemen-
to prohibicionista, se observa entre cierta porción de
EL CAMPEON PRINCIPAL
El licenciado R. E. Twitchell ha ganado el puesto
de campeón principal de los caminos públicos y de je- -
frSr. Dr. Eíchards: Despuésdo haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logiado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores do cabeza y una intensa frialdad do píes
y manos, que venía padeciendo desdo hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé iVassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme, .
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. IToy
tengo el placer de informarle qué estoy perfectamente' curado con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
e de la organización que tiene el cargo de hacerlos y
mejorarlos. Esa es una posición muy honrosa, y debe
de ser muy lucrativa porque donde se van a gastar
tantos miles de pesos algo debe tocar a los que hacen
el trabajo. Desgraciadamente, no se espera mucho
los vencedores una disposición muy marcada a obede bien de esto para la generalidad del pueblo nativo,
cer las órdenes las exigencias de los vencidos. Esta pues hay localidades que en este particular tienen pn i neeioa, uu. mis mejores iigntuecimiemos. vaJ&MU lolb.&u ,
I Rosario de Santa Fe, Argentina,es una complacencia muy estúpida que no traerá pro--! vilegios especiales y otros que no reciben atención
LA REVISTAaa TAOS
t
. EL CASO DE L. I CAN TELO V. Comerciantes y Horn-bre- s
de Negocios
Atención Aquí!!
Suscritores que Pasan
V a continuación la lista de loa
aefiore que dorante el próximo pa.
'Tom. V.
''SI''
!uet.i
Queda
VJ Sosegada.
Jnan Rafael Arrellano LOO
Epifínia Arellano 1.00
Fernando Arellano 1.00
Juan de J. Griego LOO
Pedro Várela 1.00
Joae Manuel Cisnero- - 1.00
J. Felix Romero 2.00
JacíutoTrnjillo 1.00
Rosendo Fernandez 1.25
J. P. Abreu Jr. 2 00
Andrea Martínez 2 00
Raimundo García 1.00
Teodoro lloybal 2.00
Alex J. Gonzales 2.00
Juan M. Romero 1.50
Feliberto Roybal 2.00
Hon. Lnis R. Montoya 1.00
Carlos G. Martinez 2.00
Onofre SantiBtevan 2.00
Joae E. Lopez 2.00
Samuel Tafoya 1.00
Teófilo Archuleta 2.00
Ilon. Lucas Domínguez 2.00
Federico Romero 4.00
Celedonio Cianeros 1.00
C. E. Romero 1.00
Juan L. Jaramillo 5.15
Hon. Demetrio Esquibel 2.00
Pedro A. Pacheco 1.00
Rev. Leon Delavelle 2.00
Pedro A. Trujillo 1.00
Melquíades Madrid 1.00
Rafael R. Eapinoza 2.00
AntonioJSanchez 1.00
Eulogio Martínez 2 00
Jobo L. Sanchez 1.50
Hon. Alejandro Sandoval 2.00
Leo Rey 2.00
Eaquípula Valerio 2.00
Roman Esquibel 1.00
Bartolo Vallejos 2.00
Aguatin Romero 1.00
J. M. Treio 1.00
Mrs. Celia V. Eapinoza 1.00
Nabor Medina a.oo
Joae E. Martínez 2.00
Elfído Argüello 1.00
Marcelino Montoya " 4,75
Mra. Margarita B. de Maestaa 1.80
Anaatacio Martínez 2.00
Pedro A. Pacheco 2.00
Jose D. Rivera 2.00
Ernesto D. Archuleta 5.00
Pablo Martinez 1.00
Toribio Pineda 0.75
Huevos para crear pollos, de 5c.
y 15c cada uno. Taos Poultry
Yards, H. B. Sower, Prop. 11 tf.
f Mdo me drt J ulio 1915, no hieie
ron remesan eu pago a 1 f scrip.
:Ciónde LA EE VISTA DE TA OS.
Al anotar iui nombras y laa reme-
sas, correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras máa
. expresivas gracias
por laB mismas. Signen los nom
brea: ,'" '.
Meliton Martínez 5.00
A.15. Snazo 1.00
Maclovio Mondrason ; 1.00
Jesus A. M on toja 1 00
Crecencio Croa 3.00
Delfino Lucero 4.50
Jcsa Ma. Leyba 5.00
Tobías Lujan 1.00
Jose Sena 1 00
Enrique Manzanares 1 50
Juan P. Vigil 2.00
Max Tafoya " 1 50
Teodoro Baca 2 65
Botero Olivas ' 2.00
Tablo A. Cordova 1.00
Tiburcio Montoya 1.00
Joae Carabajal 1.00
Juan N. Lujan 1.00
Álex Vargas 1.00
Abel Martines 1.00
Severo A. Valdez 4.00
Shorty John Vigil 1.00
Bonifacio Garcia 1.00
Trinidad Vigil 2 00
Fred Sanchez 4.00
Apoionio Sala zar 2.00
Manuel Vigil LOO
Juan P. Homero 100
t
Agustin Adamson 2 00
Alfredo Quintana 1.00
Benito F. Salazar 2.00
Fernando Meyer Jr. 1.50
Creaencio Ortiz 2.00
E.M. Martinez 0.50
Tomas Arellano 2.00
Eutimio Homero 1.00
Jinio Cintas 1.00
David Fresquez 1.00
J.A. Trujillo 1.00
Clodoveo Lopez 1.00
Samuel Griego 1.00
Donaciano Vigil 1 00
Antonio J. Maes 2 00
Joae Pablo Chacon 2 00
Joae I. Chacon 2.00
J.F.Chaves 14.00
Estalla la Revolución en
El gobernador de la Isla de Haití.
general Oscar, fué muerto por una
turba de enfurecidos revoluciona
rios, quienes después de atacar el
palacio de gobierno se dirigieron a
la Legación Francesa en Puerto
Príncipe, donde se había refugiado
el Presidente Vibran UuilUume,
presidente de Haití, a quien mata-
ron a balazos, arrastrando su cadá
ver y porciones de sus desmembra
dos restoa por las callea.
El pueblo de Puerto Príncipe se
encuentra altamente indignado por
la matanza de K0 prisioneros polí-
ticos entre quienes se encontraba
Oréate .Zatnor, expresidente de
Haití, quienes fueron ejecutados
por orden del general Oacar, gober
nador de Puerto Príncipe.
El Presidente y los miembros de
su familia huyeron a refugiarse a
la Legación Franceaa, después de
haber sido arrojados del palacio pre-
sidencial por Iob revolucionarios,
quienes después se derigieron a la
legación demandando a Guillaume,
y a quien se acusó del asesinato de
sus enemigos políticos.
El jefe del partido revoluciona-
rio el Dr. Roaalvo Bobo, quien
los viene encabezando desde el pró-
ximo pasado Marzo, a quien se pre-
tende poner en lugar del depuesto
y asesinado Guillaume.
El gobierno americano, al reci
bir aviso de la situación revolucio-
naria, ha enviado a sus marinos pa-
ra qne ayuden a sus nacionales, ya
los extranjeros en caso necesario, y
quienes vigilarán en la legación
americana.
.Según laa declaraciones del Al-
mirante Caperton, la situación ea
muy grave, temiéndose que los re-
volucionarios sigan cometiendo
más depradaciones. La población
entra de Haití ee encuentra presa
del pánico y del temor.
muy reducido. Vengan a la má-
quina de moler trigo. B. G. Ran
eta 11
Foley Cathartic tablets
BtO Stomach Sweet liver Active -- Bowels Regular
Taos,
N.M.
1 caso da L, l. Cantelov, de Clareo.
don, Tmbs, en semejantes al de mochos
otro orle han usado el Remedio de Cham-
berlain para Cólico, Cólera j Diarrea,
El dice: "Después de probar doctorea
por varios meses, y usar diferentes cla-
ses de medicinas para mi esposa quien
había sufrido de mal de intestinos por
vario Dieses, compré una botella de 25c
del Ke medio de Chamberlain para Cóli-
co, Cólera y Diarrea. Diputa de usar la
segunda botella ella estaba completa-
mente curada." De venta por Hopkins
&. Manzanares, advt.
A Nuestros Suscritores
Suplicamoa a nueBtroa aprecia-ble- a
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regalar y conatante de nuestro pe
riódico, que por cheuntancias im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la genérosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a ana gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos abora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta.
moa aún estudiando algunas inejo
ras en loa elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de sn literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentiio patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. tf.
SAQUESE LAS CENIZAS.
Uremia es causada por la cir
culación de venenos en la sangre
los cuales deberían de ser remo-
vidos por los ríñones. Si las cen-
izas no se limpian la lumbre se
apaga y la maquinaria se pára de
trabajar. Asi es con la materia
sobrante en el sistema. Las Pil-
doras de Foley para los Ríñones
ayudan a los ríñones a despedir
la materaia sobrante que causa
Reumatismo; dolores y coyuntu-
ras tiesas. De venta por Gerson
Gusdorf. advt.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios anos la anscrtcíón
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que Be
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos días publi-
caremos loa nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten nn buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La ReviBta. Taos, N.M.
42x51
OJOS GRANULADOS Y ENFERMOS.
"Por veinte afios sufrí de un mal caso
de ojos granuados y enfeomos,'' dice
Martin, de Henrrieta, ky. En febrero,
1913, uq caballero me suplicó de probar
la Salve de Chamberlain. Compré una
naja y usé como dos terceras pantes de
ella y mis ojos no me han molestado
más." Esta salve está de venta por Ho-
pkins Manzanares.
Quien por delante alaga y adula
y por atrás censura y critica, es nn
verdadero hipócrita, más peligroso
que la víbora de cascabel.
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen loe mejoría trabajos
de obras y encuartar nación, cuyos
precio y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido ee remitido a vuel-
ta de correo libre de eottoe, pues
se entiende que nosotros pagamos
los cobíob de correo o expresa.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por :ien La clase que se desee
Carreras con su nombre, direc
ción y retorno, a 3.00 por mil ;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamafio que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oficiales, tamaño gran-
de, a cuatro pesoa por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des.
de .un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de 15.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por nn año.
Todos los blancos para jueces y
dojumentoa ea'.an nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro Listó
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 2.50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita 12.50 y se la remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His-
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros eBtán en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-american-
inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus pedidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olvídenlos jueces de paz
electos recien temen t", que en los
talleres de LA REVISTA DE
TAOS se venden toda clase de blan-
cos para la oficina de jaez e paz,
a nn peso por cien blaacee. a eaber;
Licencias de bailee
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos cEa prisión .
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de tocias clases y
además 100 hojas de papel impre.
so con su Douibre con otras tantas
carteras también impresas con sn
nombre profesión y retorno.
Hagan bus pedidos a La Revista
de Taoa, Taos. N. N.
Para vencer Dolor do
palda. Obtenga V. una
Cajita de
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles.
De otro modo e Dolor deCspiilda le Vencía á V.
No bay nada iie molesta mas
el sistema humano que dolor, sea
que de cabea, tie espalda, de
estómago, nemalfcia, los pe-
culiares á las mujeres. Las Pil-
doras Antidolores del Dr. Miles
fon un remedio d? rnodelo para
dolor, y van alabándose' por gran
multitud de hombres y mujtres
que las han usado por años.
"Una amina mía estaña nnatradade 'Ijr Gritine,' y casi frenética deterrible tlolor de espalda. Le di
una Pildora Antidolor del Dr. Mllea.y le deié otra nar. tomar. L
aliviaron de una vez, y me dice que
nunca jamas se hallara sin ellas."
SRA. G. H. WEBB, Austinburg-- , O.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
. fc. u. da A.
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que bacer
algunas mejoras en nuestra oficina,
y en el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la aynda de nuestros
suscriptoreB, reüriendonos muy
particularmente a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no nos han
hecho ninguna remesa en pago por
suscripciones atrazadas. Como
dejamoB dicho, esperamos de est03
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo que no
adeuden, o cuando menos una par.
te para que nosotros podamos cu-br- ir
nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumpli
miento de sus pagos, por lo que
les estamos agradecidos, y espera.
moa que en esta vez no dejaran de
impartirnos su ayuda, en la forma
que dejamos nicho y para el obje-
to indicado.
No olviden que no seremos res-
ponsables a aquellos suscritores
que pagan la cuenta por suscricio-ne- s
debidas a La Revista a agentes
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir el
pago directamente a esta oficina
lo remite a California. Loa pagos,
para estar seguros, deben dirigirse
directamente a La Revista; de
Taos, Taos, Nuevo México, ft.
Gratis
.
Remitiremos gratia nuestro nuere
catálogo de libroa españoles y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicito. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
N. M. tf.
Mujeres
Cansadas
Laa mujeres que pierden
au alud debido al exceso de
trábalo, necesitan un tónlce.
Baa debilidad 6 cansancio no
ae quita ola. Tómese el
Cardul, el verdadero remedie
para lea males de la mujer,
mies de mujeres que han
temado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
CARDU
Una carta reciente de I
Sra. Charlea Bragg;, Sweet
er. Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
ml. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenia que acos-
tarme. Siempre alabaré sn
medicina."
Pruébese el Cardul. De
venta en todas partes.
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DE PRECIOS REDUCIDOS
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
.... Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
.
Lewis-Low- e Co.
S
masVevasaiasasasifiB'
LA REVIST DE TAOS
La Paz en México
se AcercaCHISPAS
ri rTnin r i Colegio deSANTA FE, San
Miguel
NEW MEXICO
habrá es más patrocinio para unos
pocos y menos reata para la ciu-
dad.
oo
Loa reguladores de los impues
Por mas particulares escriban al Hermano Director
St. Michaels College, Santa Fe, New Mexico
CARNICERIA
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNEROS COMPANY
En la Esquina del BIocK Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
de establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del pais.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
Necesita Ud. Madera?
f,Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
MADERA? íi
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo especifi-
cando el tamaño o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda clase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente.
Si Ud. quiere ahorrar dinero
Wheaton $ Vigil,, :- -:
M
SOLO PARA 110 Miil1
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis & Todos Los quo ta Pidan.
Se siente Id.
nervioso 6 que sus
fuerzas se agotan?
Nota Ud. que su
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria
le falla, 6 que su
sueño es interrumpido por pesadillas
con pérdidas del fluido vital; le duele á
Ud. la cintura ó la cabeza, se siente Ud.
gastado sin áDimo y vigor, debido á abu-
sos 6 excesos en la juventud? Va Ud.
perdiendo la esperanza de recuperar su
antiguo espirito para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En éste
caso, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le en-
viaremos enteramente gratis una mues-
tra de nuestro gran tratamiento medici-
nal NEBVJ8ANA para que la pruebe y
nóte sus efectos. El que una vez haya
usado el método NERVISANA es nues-
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo ó
obligación para Ud un ejemplar del in
teresante librito "LA SALUD ANTE
TODO" Esta obrita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
destinguldamente la Influencia de los
nervios sobre el sistema sexual. Se le
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Dept. 11 H- - r So. Fifth Av., Chicago. 111.
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE .
SANTA FE, NUEVO MEXICO
Probado y experimentado por
cerca de 45 afios dejpróspera
experiencia,, ofrece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225.000
I Jose Montaner Co.
REAL ESTATE
Préstamos
Compramos y vendemos
toda ríase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar.
Si Ud. desea arrentar bue-
nos cuartos donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios u oficina, ocurra a esta
agencia.
. ,
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes para
toda clase de negocios; tam-
bién tenemos para vender o
arrendar tres casas ríe resi-
dencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc.
Diríjanse siempre a
JOSE MONTANER
Taos, New México.
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Se admiten en éste H
Colegio Alumnos In- - M
ternós para niños y M
hombres jóvenes M
conducido por los M
H
Hermanos Cristianos
Se abrirá en este M
año el primer Mar-
tes
N
de Septiembre.
M
escriba o valla personalmente.
BlacK Lake, N. Méx. I
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En loa círculos políticos y mili-
tares de Washington se ha hecho
público en estos días, la nueva
actitud del Sr. Presidente Wilson
para acabar con la actual situa-
ción da México, situación que tan-
to ae ha prolongado destruyendo
completamente cuanto tenía de
grande y mageetuoso.
Según tenemos entendido, pare-
ce que el Presidente de loa Esta-do- s
Unidoa, convencido de que
ninguno de loa caudillos que ope-
ran en México, puede llevar la paz
y el orden en aquel desdichado
país, ha optado por ayudar moral
y pecunariamente, de acuerdo con
trea de laa potencias máa podero-
sas de Sur América, a un Presi-
dente Provisional, que deberá sur-
gir precisamente del antiguo gabi-net- e
maderista.
Para esto ae lea ha concedido
una nueva Oportunidad a los diver-
sos cabecillas, que actualmente ha
cen de laa anyas en México, para
que deponiendo ambiciones perao
nales, procuren restablecer la paz
alterada por ello miamos.
En el supuesto caso de qne no
se lleve a efecto esta orden conmi-
natoria del Presidente Wilson, laa
autoridades americanas, tienen ór-
denes expresas de declarar el em
bargo de armas, para todas aque
lias facciones, rebeldes a toda idea
conciliadora.
Fuera de loa círculos políticos,
se viene diciendo con marcada 'in-
sistencia, qne la actnal actitud del
mandatario americano,- obedece, a
ciertos ofrecimientos hechos por
algunos que han heredado la san-
gre de loa traidores, que abundan
por desgracia, en todas las latitu-
des.
Sin hacernos solidarios nosotros
de lo que circula de boca en boca,
parece que la paz y tranquilidad
de México, se obtendrá, después de
tantas vidas sacrificadas en aras de
fementida libertad y falso exceso
de amor patrio a costa de lá conce
aión temporal de cien años de la
Bahia Magdalena, la ocupación de-
finida de Acapulco, hermoso puer-t- o
del litoral del Pacífico y que of-
rece inapreciablea ventajas, en el
rbmoto caso de una aupuesta inva-
sión del peligro amarillo; el traa-pas- o
de loa derechos nacionales del
ferrocarril del Istmo y finalmente
el dominio absoluto también de la
región petrolífera de Tamanlipas y
Veracruz comprendiendo en eho,
la instalación de los conductos, pa-
ra el mayor beneficio de esta rique-
za, en favor de los trusts del pe-
tróleo.
, México, pués, gozará, dentro de
poco de una era de paz y tranquili- -
dad, conseguida con mengua del
decoro nacional.
De resolverse así, se han hundi-
do los principios y ae han salvado
las ambiciones personales, plata-
forma sobre (a cual descansan las
tendencias libertarias de los mu-
chos caudillos, que han brotado de
la fecunda tierra de Ánahuac.
Quien por delante alaga y adula
y por atrás censura y critica, es un
verdadero hipócrita, más peligroso
que la víbora de cascabel.
Buen frijol para vender a precio
muy reducido. Vengan a la má
quina de moler trigo. B. G. Ran
dall tf.
SU TOS PUEDE SER (JURADA
Usando cuidado para evitar enferme
dades y tomando el Xuevo Descubriera- -
into del Dr. King positivamente alivia-
rá y en tiempo le curará á Ud. positiva-
mente de su toa. La ee para en corto
tiempo. El Nuevo Descubrimiento del
Dr. King se ha usado súcecivamente por
45 años y está garantizado a curarle.
Se devuelve el dinero si falla. Compre
uno botella de su boticario hoy;' solo
vale muy pocoy le ayndarS mucho.
De venta en las boticas
tos ahora dicen que el déficit en
loa ingreaos del estado no montará
sino a cien mil pesos; pero loa in-
terusados insisten en que ae alce la
pro rata para que haya un aupira-b- it.
o o
Hasta la fecha, y por la gracia
de Dios, no hay sino Bolamente
aeis aspirantes al empleo de algua-
cil mayor de eate condado, lo cual
indica que hay dinero en el nego-
cio. Esto e3 por la parte Repu-
blicana.
oo
Se dicejoe hay grave riesgo de
que en una cierta causa célebre se
salga el gato del costal y haya re-
velaciones que comprometan a al
ganos. Ya veremos lo que suce
derá cuando ae abra la corte de
distrito.
00
La demanda de Don Trinidad
C. de Baca, reclaman de que le
pertenecía el primer premio en la
rifa reciente, fue decidida en
favor de la Sra. Garcia, pues no
hubo testimonio que sostuviera las
alegaciones del Sr. Baca.
EL CORRESPONSAL
40,000 Hombres.Nueve
mil Mujeres y Niños
Fueron Degolla-
dos en Tur-
quí a
Farís, agosto 'd. Uu miembro
del Comité Social Armenio Demo-
crático escribió a L'nnmaníte co-
municándole que el Comité ha reci-
bido noticias de que los Turcos,
después de haber degollado a los
hombres de loa pueblos de Bitlea,
Turkish Armenia, recogieron nueve
mil mujeres y nifioa y los lleva a
las orillas del Eigna, donde fue-
ron asesinados y echados sus cuer-
pos en el río.
Toda la populación Armenia de
Galicia en eí Turkish Vilayet de
Adana ha aido objeto de tremen
das persecusiones, según dicen los
reportes del referido Comité, y que
más de cuarenta mil personas han-sid- o
muertas y existen grandes te-
mores de que los Armenios en Mo-ucke- y
Diarbekr en Kurdestan ha-
yan sido también degollados.
Veinte miembros del Comité
Armenio Social Democrático, han
sido colgados públicamente en
Conatantinopla después de haber
sido hallados culpables de conspi-
ración para llevar a cabo la inde-
pendencia Armenia.
No olviden que todas la cuentas
debidas por suscrición, sus pagos
deben ser remitidos directamente a
esta oficina. Si algún suscritor re-
mite lo que nos debe a nosotros a
California, tal pago no será recono-
cido y tendrá que pagar de nuevo..
HERRERIA
- DE
Santiago Santistevani
N. M.Taos. - -
'
Deseo aauciar que en mi . He- -
jrreria se hace toda clase de traba.
jo en la compostura de carruajes,
maqninária y en todo negocio del
ramo.
Podemos hacer toda clase de
trabajo en edificios, trabajos de
carDiateria, albañilería. etc., en
-
.donde ouiera aue ae desee.
' ea herrerIa aa opera.
rio es rto eB tod, dase de tra.
Ibajoa.
Precios Razonable.
Santiago Santistevan.
(Correspondencia ée Santa Fé)
No sólo son tahúres loa que ba
rajan loa naipes, sino que bay otros
que juegan de otra manera y en
mayor escala y sabeu tretas mejo-
res particularmente entre loa polí-
ticos.
o o
Republicano de nombre y que
siempre eBtá Hato a traicionar el
partido, no rae lo vendan por bue-
no. Sujetos de esta laya no mere-
cen ninguna candidatura.
o o
A pesar de que somos república
abundan por acá los títulos de no-
bleza y las ejecutorias, y aun los
ue descienden en línea recta del
mal ladrón que murió en la cruz,
reclaman ser nobles. '
oo
Muchos de los "Secos" que ae
deetinguieron en reciente y memo-
rable batalla están ya más "Moja-
dos" que un cubo da noria.
o o
Díjoae en dias pasados que la
Compafiia del Ferrocaril de Santa
Fé pensaba desbautizarse quitán
dose el nombre de Santa Fé y ana
tituyendo el de Albnquerque. Si
lo hicieae eae sería un favor máa
que le debería Santa Fé.
o o
Muchos de loa devotos de la
Arqueología han ido en una
a California con el objeto
de visitar la Exposición de San
Diego. Esperamoa que algunos
de ellos tendrían el paso franco en
.recompensa de sus servicios.
o o
Loa prohibicionistas están más
desconsolados que un abogado sin
pleitos, por algunos de los máa
oficiosos se han impuesto noble
tarea de reformar la3 tabernas, y
por ese medio logran aplacar algún
tanto 8ü amargura.
o o
Hubo cuestión de raza en rela-
ción a los arreadores de cochea de
alquiler y carros de express, puea
a los de acá los habían relegado a
la retaguardia mientras los de allá
permanecían al frente. Igualdad
entre todos 1ia sido restablecida
por el concilio.
o o
Nos informan que allá en Las
Vegas se va a ejecutar en todo su
rigor la ley del 30 por 100 en cues-
tiones de empedrado de calles, y
que esto se ha hecho a pesar de
las proteataa de muchos de loa
dueños de propiedad colindante en
2a calle que se va a pavimentar.
o o
Se anuncia que los dueños de
propiedad de la calle de Don Gas-par- ,
(que son todcs rícod o comer-ciante- s
en ofecinistas) han hecho
petición para que se se ponga pa-- 1
vimento en dicha calle. A esa
clase de gentes noles hará mucho
daño la ley del Treinta por Ciento.
o o
Como medida de equidad y con--
viniencia se está proponiendo quej
al rebajarse los impuestos de algu- -
nos a quienes alcanza mayor canti- -
dad de tasación, sería prueba que
Be subiera el arancel a las cantinas
a fin de equilibrar el negocio.
El cuento de las candidaturas a
empleo cada dia está más enredado,
nueey nasta ios gaios qcieíen zapa- -
tos, y creen tener ab.erta par a par j
la puerta de los empleos y 1"?- -
.
I.a idea de que habiendo menos
aatiuaj habrá menos borrachos es
euters'xen'.e errada, porque lo que
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
M
M
Artículos del Tocador,
M
"ICEH
M
H Hopkins y
CREAM"
Manzanares, Props.
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K(VVt -- COMItOH tMN'UTON
H. B. SOWER, Taos, N. M.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO KAEL,' Prop.
o eéUt línea tieue Ud- - todas las comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta ó vice-ve- rí a. ' Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasajes: S3,00 ó 55,00 Viaje Redondo ; '
Hotel y restaurant en el puínte a la mediación de laruta.
Cuando L'd. regrese tie Colorado o Wyoming renga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje sesur' para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco.
IN CURATJVe OUAIiTlES-N- O HA3ÍT FCRMÍNC 3p-C- S.
De Venta Por GERSON Gt'SDORF.
ADel Teatro de lg Guerra
Europea m Asuntos de ActualidadI Nuevo Comercio4 M
- DEH
H RICHARD F.
J Antes de Herman Kaiser
OAKELEY
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtldoles enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing: & Publishing; Co.
JOSE MONTANER. Editor y Manejador
Organs Oficial del Condad it Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por an Oo ...... 1 2.00
Por wis meses ..... LOO
. Números Sueltos .... - 6cts
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
ReEiatrado Abril 16, 1902, como materia de 2d a.
cía en la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 8, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abitua-le- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un ano. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franquea extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un aflo.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le eambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. 81 es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de au cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de echo dial
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
P. V. Dieckman, Pt)
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor. '....Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas.; Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero..,.. Fidel Cordoba
í Superintendente deJose Montaner j forcejo,, publca
Agrimensor ' Carrol R.Dwire
Pedro Trujillo) de
K8DrakeFan1C
Oficial de Sanidad .... Wm. Santistevan
5 Richard F. Oakeley, - Taos, N. Méx. 5
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--o- Taos, Nuevo Mexico
na diaero para pagar abogados
qne lo defiendan. Así rezan las
escrituras.'
FOLEY C&IMRUC TABLETS
KetB Stomach Sweet - tiwr Acón Bowds Reíular
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life InsuranceGo.
DECOLORADO
Jóse Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
Las pólizas de esta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores garintia3. '
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguranza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.25 CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ
La terrible comezóny escozor noiden-(- e
a ciertas enfermedades del cutis, es
aliviada de una ves aplicándose la Salve
de Chamberlain. Precio 25 cts. De ven
ta por Hopkins & Manzanares, advt.
FOLEY KIDNEY PUIS
fOÜ RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLADDER
IKS"
otros Demócratas prominentes, han
proclamado la falsedad y falta do
fundamento de tales cargos. La
misma Corte Suprema del Estado
de Nuevo México, por votación
unánime, lo ha endosado en sus de-
cisiones, y únicamente algunos po-
líticos y periódicos democrático
persisten en in tema de atacarlo y
declararlo espurio y alterado. Pero
sus palabras y aserciones no tienen
valor ninguno, porque eBtá claro
que la legislatura en su acción y
en sus conclusiones no excedió en
nada sus poderes y derechos en el
asunto de la próroga fina!. Si pien-sa-
hacer capital político con el
destemplado estruendo de sus voci-
feraciones y denuncias, están muy
equivocados, porque ningún hom-
bre sensato les hará aprecio alga-no- .
Todo el pneblo está al tanto du
la mala fé y perfidia de tales ata
ques, y confundirá a su debido
tiempo a bus promotores.
No es música celestial
Su son ronco y destemplado,
Siuo el ruido mal forjado
De combinación igual;
No podrán por medio tal
Engañar a los votantes
Qne alertas y vigilantes
Miran lo que está pasando
Y en todo desaprobando
Las farsas de comediantes.
PANCHO VILLA '
NUESTRO ALIADO
Según los despachos referentes a
asuntos Mexicanos, parece queen
la actualidad el Presidente Wilson
con aynda o cooperación de algu-
nas de las repúblicas hispano-am- e
ricanas, está procurando efectuar
un arreglo entre las facciones qua
se hacen la guerra en México, sien
do su objeto que la paz sea resta
blecida y que se instale en México
nn gobierno provisional que a todoii
los partidos sea aceptable. Agréga-
se qne Wilson parece dispuesto a
favorecer a la facción del ' General
Villa, porque este militar ha pro-
metido y está dispuesto a cooperar
con el ejército americano que vaya
a México a restablecer la paz. El
candidato favorecido por Wilson
es Raul Madero, hermano del di
funto Presidente Madero, el cual
naturalmente noes aceptable a Ca-
rranza ni a sus partidarios. De mo-
do que si se lleva a cabo el pro-
grama anunciado es muy probable
que Pancho Villa sea aliado y
auxiliar de los Estados Unidos pa
ra terminar la guerra civil que por
cuatro años ha existidojen Méxioo.
Pancho Villa no es nn santo
Ni es un diablo tampoco
Aunque le falta muy poco
Para no llegar a tagto;
lia sido el terror y espanto
De toda la gente honrada. ,
Y su índole depravada
Es harto bien conocida
Siendo un feroz homicida
Que nunca respeta nada.
Un Testimonio Confir-
mado.
Evidencia que Será Apreciada
por Residentes de Taos.
Las Pildoras: de Dona para los Ríño-
nes han hecho un trabajo espléndido ea
esta localidad.
lían merecido el alto honor que han
recibido.
Aquí está la evidencia de su valor que
no se puede dudar por nadie.
Es testimonio de ésta localidad dobla
dicho y Men confirmado.
Tales endorsamientos son solos en lo
anales de la medicina.
Debería convencer al lector roas
en Taos.
Sra. Agipina D. de Gonzales, 102 Gar-
cia 8t , Santa Fe, N, M., dice. ' Las pil
doras de Doan para los Ríñones nunc
ban fallado en dar buenos resultados
cuando las ha usado mi familia. Me han
curado de dolores de espalda, causados
por resfríos en los ríñones. Las Pildo-
ras de Doan para los Riüones semueveo
la causa fortaleciento los ríñones. '
DESPUES DE PASAR SEIS AÑOS,
la Sra. Dose Gonzales, dice: "Alguno
aüos pasados yo dije como me habían
carado las Pildoras de Doan para lo
Hi iones y ahora tengo placer en confir-
mar ese testimonio."
Precio 59cts. en las tiendas y boticas-N-
pregunte solamente por un remedio
para los ríñones compre las Pildoras da
Doan para loa Ríñones Las miEinas qua
la Sra. Gonzales ha recomendado dea
veses. Foster-Milbur- n Co., Props. Bu-
ffalo. N Y.
MANZANAS DEL
MAR MUERTO
Hablando francamente, y sin re
sabio alguno de parcialidad y preo
cupación, preguntamos al cándido
lector, ya sea viejo, joven, amable
o austero, de que utilidad han sido
las instituciones docentes del esta
do a la juventud hispanoaraerica- -
nade Nuevo México? En que ma
ñera o grado han contribuido a la
propagación de la lengua inglesa
entre ella? Ya nos figuramos que
la respuesta de todos ellos, sin nin-gun- a
excepción, seria que ni en
los anales de la fama ni en las vo-
ces del vulgo han leído o escuchado
cosa alguna que. ensene resultados
útiles para esa juventud, ni que
haya revelado sino a unos pocos
los misterios de la lengua nacional.
Esta es la respuesta que conviene,
y la única que se ajusta a los he-
chos patentes e irrefutables, y está
conforme con la opinión universal
acerca de la materia. De modo que
tantos centenares de miles de pesos
que durante treinta y cinco años
han expedido el Territorio y el Es-
tado ni un maravidí se ha empleado
para beneficio de aquellos que te-
nían mejores títulos a atención y
consideración, y la cosecha de núes
tra juventud ha sido "Manzanas
del Mar Muerto."
Nada del tiempo perdido
Es posible recobrar,
Y es inútil lamentar
Con corazón afligido;
El abuso convertido
En derecho vinculado
Está ya tan arraigado
Que nada se puede hacer
Sino el yugo sostener
Como pueblo esclavizado.
HIPOCRESIA Y FALSÍA
Algunos periódicos ingleses, que
asumen un tono doctoral para dar-
se una importancia qne no tienen,
han publicado artículos discutiendo
sobre la enseñanza del idioma cas-
tellano en las escuelas públicas y
atacando molinos de viento en la
forma de supuestos Caciques de
Condado a quienes acusan de
la agitación para fines poli
ticos. Los tales Caciques son fan.
tasmas de su imaginación que a
propósito fingen para disvirtuar e
impedir la enseñanza de dicha len-gu-
Su pretendida solicitud por
el bienestar de la juventud hispa- -
na no es sino una hipócrita másca-
ra que no encnbre.su antipatía. Es
falso qne se trate de eliminar el in.
gléa de las escuelas, porque única-
mente se pide qne en escuelas fre-
cuentadas por niños hispanos Be
adicione el estudio del español.
Es un deseo muy natural y legíti-
mo al qne anima a I03 hijos del
país a procurar que sus hijos se
instruyan en su idioma natal, ma-
yormente cuando en gran número
de distritos se necesitan niaoBtros
que sepan las dos idiomas, porque
solo de este modo pueden los niños
estudiar con provecho y aprender
algo. Así es que, quieran o no, la
leasrna castellana no tardará mu-ch- o
en ocupar el lugar que le per-tenec- e
por derecho.
Y" si se enojan por eso.
Nadie los va a contentar
Y los dejarán rabiar
Sin estorbo ni tropiezo;
No nos pisen el pescuezo
Como amos y señores
Que pretenden ser mejores
Y regirnos a su antojo,
Pues pondremos en remojo
Sus planes trastornadorea.
CAMPANILLAS
DESENTONADAS
Ya es camión tanto que se habla
y se comenta respecto at diario del
Senado, pretendiendo qne fué fal-
sificado y alterado, cuando do sola-
mente los senadores RepnblicairoB
sino también el senador Walton y
PílOCEDENCJ A FRANCESA
En la región de Artoia, al rede-- )
dor de S. Souchez, un intento de
ataque, de parte de loa alemanes,
ba sido rechazado con éxito, por
nuestras fuerzas. En Alsacia el
enemigo atacó nuestras posiciones.
pero fue rechazado igualmente con
grandes pérdidas de vidas, que fue- -
ron abandonados.
Nuestra flota aerea, arrojó sobre
el campo enemigo en Dalheim, al-
gunas granadas de mano, que oca-
sionó grandes pérdidas.
PROCEDENCIA INGLESA- -
- Toda la atención de Inglaterra,
está concentrada especialmente, so
bre las operaciones militares que se
están desarrollando en Polonia.
Parece que el nuevo movimiento
de los alemanes, queriendo captu-
rar la región de Polonia, se reduce
a estrechar a loa rusos y encerrar-
los en un círculo de hierro; pero
los movimientos militares de loa
rasos, indican claramente que la
evacuación de Varsovia, obedece a
un plan, perfectamente concebido y
que tiende a aniquilar a los alema-
nes, tan pronto como se aproxime
el invierno, clima que no sería po-
sible para los subditos del Kaiser
soportar, por inclemente.
El sacrificio de abandonar a Var-
sovia, implica la idea de retardar,
el movimiento ofensivo de los ale-
manes hasta que los cosacos, pue-
dan movilizarse de la Siberia.
PROCEDENCIA ITALIANA
Una victoria han obtenido las
fuerzas italianas, después de un
combate vigoroso qne duró aproxi-
madamente ocho días, en los alre-
dedores de Goritzia.
La ciudad sufrió un fuerte bom-
bardeo, asegurándose que la caída
de la plaza será obra de breves
díaa..
Goritzia, ha sido completamente
evacuado por el ejército austríaco,
que había estado defendiendo la de-
fensa de esa plaza, objeto del ata-
que vigoroso de los italianos.
Las importantes posiciones de
St, Michael, cayeron bajo eldomi
nio de los italianos, que capturaron
varias ametralladoras y una infini-
dad de rifles; así como mil quinien-
tos prisioneros.
La lucha más encarnizada fue la
verificada en los lugares conocidos
ampliamente por "Sagrado Monte,"
Lei Beia y Monte San Micheli en
donde por espacio de ocho días el
duelo de la artillería fee incesante.
Se calcula que 100,000 hombres
han perecido en los cuatro años
que ha durado la guerra n México,
lo cual es mucho si se tiene en
cuenta que muchas han sido las
escaramuzas y pocas las batallas
cerradas.
Una Cucharada de Re-
sultados Sorprenden-
tes.
Los residentes de Taos' están
maravillados de lo PRONTOS
resultados que reciben de la mix. j
tura de cascara de ladierno, glice-- 1
riña, etc., conocida como Adler-i-ka- .
Este remedio actúa en am- -
bos intestinos (de arriba y abajo)
y es tan completo limpiador de los
intestinos que se usa con suceso j
para apendicitis. Una cucharada j
de Adler alivia casi cualquier
CASO de constipación, estómago
agrio, etc. Un minuto después de
tomarla, los gases salen fuera del
estómago. De venta por ílopkins
& Manzanares. advt.
NECESITAMOS AGENTES
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba koy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
Por estos mundos de Dios cir
cala el cuento de que el general
José Inés Salazar perdió todo bu
dinero en la última campana qne
hizo a México, y que ahora no tie
genuine:
"Enrrolle su Propio Cigarrillo"
ESA ES LA VIDA.
El delicioso, fresco y satisfactorio tabaco de "Bnll" Durham es la fuña en Ame-
rica. Cualquier tarde, en las metropolis modernas, los hombres profesionales y promi-
nentes y hombres de reuniones sociales se encaminan en sus automobiles para los hoteles
y restaurantes populares para tomar un refresco liviano, para entretenerse viendo bailar
y mas regocijante de todo para fumarse un cigarrillo fresco con tabaco del famoso
"Bull" Durham, acostumbrado por su propia habilidad, para satisfacer sus propios deseos
SMOKING TOBACCO
"Bull" Durham es distinguido de cualquier otro tabaco
por su único, delicioso y admirable aroma, que puede ser al
momento reconocido en la mas grande humadera: No hay
otra fragancia como esta entodo el mundo.
Los cigarrillos hechos con la mano del tabaco de "Bull"
Durnam son una gran satisfacción a miles de fumadores de
experiencia.
fraile Un limito ilustrado, ensenando el modo
, rrecto de como "enrrollar su propio ciga-
rrillo", y un paquete de papel de fumar, ambos se
mandaran gratis, a cualquier parte de los Estados
Unidos, al ser pedidos. Diríjanse a "Bull" Durham,
Durham, N. C.
LA REVISTA DE TAOS
Que Sabemos Hacer? tSSSS3sSXS300SSreSSTarjetas Profesionales D3. II ZEINUN m
í Medico v füniiann !S"Mi hija, gracias a Dios, sabe
guisar, lavar, planchar y cuidaren-fermos",m- e
decía en días pasados
una estimable señora, quien aunque
goza de Posición desahogada ha te:
nido la inteligencia de dar a sus hi.
D WIGHT ALLISON, M. B.
kedioo t cirujano
Telefono .Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NJ3W MEXICO
Sensible Defunción.
Muerte de la Señora
Hernandez
Por carta particular de nuestro
amigo Don O. A. Hernandez, de
Ojo Caliente, nos informamos de
la muerte de su señora madre la
aprecieble señora taosefia Dona
Maria Manuela de los Reyes Cár.
lenas de Hernandez, acaecida a las
on d la noche del ueves dia 5
jas lo que cualquier persona puede
considerar como una educación so
; THE "TAOS BAR'!
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za eri el país 5cts vasos pequeños.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fleo y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
THE "TAOS BAR" .
Se habla bien Español g
Santa Cruz, - Nuevo Mexico o
Successful! 1P everywhere!Backache, Rheuma- - Vtañí Kidney ami PB Udder. I glida y práctica.A pesar de la oleada de ideas F. T. CHEETHAM,Abogado y Consejero en Ley,Comisionado de ios EE. UU.Practica en todas las Cortesdel Estado y de los EE. UU.modernaa respecto al feminimo,que solicita a voz en cuello la igualdad de sufragio, pidiendo que las
CORDOBA y MARTINEZ, Props, Taos, N. M.
Everywhere people are talking
about Foley Kidney Pili, telling
bow quickly and thoroughly they
work. You cao not take them
into your system without good
results following.
That is because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
2 Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
"THE ROYAL BAR"
De veuta poi Geraon Gnsdorf
ALFRED MIRAMON, Mar.
Libros inglés y español adopta
El Saloon Favorito de los Taosenos
Dr. L. D. KOGER,
CIKUJAHO DENTISTA J
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Olas, A En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público I
que rige en su residencia de Ojo
Caliente, este condado.
v Contaba la extinta dama 74 años
y siete meses, dejando para lamen-
tar su desaparición de este mundo
a aua buenos hijos Jesús Hernán-dez- ,
quien reside en El Taso, Tex-a- s,
Benigno Hernandez, actual Re-
presentante al Congreso, Carlos y
Federico, y la única hija la Uer-man- a
Loyola del convento de Lo-ret- o
de Santa Fe".
Vivió la Sra. Hernandez en Taos
hasta el ano de 1895, cuando su
buen hijo Carlos se la llevo de aquí
para que permaneciera a su lado y
cuidado en Ojo Caliente. Deja
además para sentir bu muerte a su
hermano Don Andrés Cárdenas,
residente en El Prado de Taos y
buen número de sobrinos y cono-
cencia entre las personas de bu
edad.
Fué la extinta dama taosefia se-
ñora de alta reputación y mérito.
Aún que de familia humilde y tra
bajadora, supo guardar siempre
aquella prenda preciosa que el
nombre de esposa y madre le
educar a sua hijos con el
sendero honroso del trabajo y la
buena crianza, cuyo fruto sembra-
do en el santuario del hogar desde
lacuna, viola buena señora reali- -
mujeres parteipen de las luchas
políticas, ocupando oficinas públi-
cas, perdiendo su adorable feminis-
mo como "gendarmes", ú inspec-
torates, estamos seguras; que en
lo general, se capta mas simpatías
a jóven dedicada a las gratas fae-
nas del hogar.
Un curso universitario? De qué
le sirve a una jóven saber trigono-
metría y griego si al casarse no ha
aprendido que en una mesa no se
deben colocar platos opacos y que
se deben abrllaatar loa cubiertos;
que friegan platos tres veces al día,
y que de un lienzo de algodón no
se puede hacer un traje de seda?
La esfera de la mujer es muy
amplia, en la extensión del mundo
no hay idea, tbra, o lucha, de la
que no sea ella el móvil, causa u
origen; pero la actividad femenil se
limita práticamente a las cuatro pa-
redes de su casa, y allí, dentro de
esas cuatro barreras está el campo
de bus operaciones.
Que nuestra educación es limi-
tada é irregular no se puede negar.
Todas laa mujeres nos declara-
mos en huelga por salir de la coci-
na, y todos los hombrea están dejan
do el trabajo laborioso con el resul-
tado que tenemos cientos de inge
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
Empaste de Oro, Platina jr Pasta zo8 y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damiann, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Blanca á Precios Cómodos, lit!
Coronas j Puentes de Oro
Extraemos sin Dolor. : Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Titos háganos una visita
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.unoina en la Casa de Wleneuert Z
Nuevo Mexioo.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve
It prevents infection, is antiseptic
soothing, healing. Try it ones.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine. '
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25e.
UNA CAJA DE MEDICINAS POR25
,. CTS.
En esta caja Ud. tiene un excelente
remedio para dolor de muela, Quemadu-
ras, lastimadas, dolor de espalda, neu-regi- a
reumatismo y para tales emergen-
cias, Una botella de 25 cts, de Linimen-
to de Sloan lo hace todo porque esto
malas son tormentos y no enfermedades
y son causados por congestión é Inflama-
ción- Si Ud- - lo duda, pregunte a los
que lo han usado, ó mejor, cómpre una
botella de 25 cts. y pruébelo. De venta
en las boticas.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
zado y logró ver a todos bus hijos
en la opulencia de los honores, de
la industria y del trabajo honroso. lntnliitnSintiil.i1iilil1..1l .ti Tul" " a mr-es j , yTTTTT 1 I 1 I I I I I I ..i,íque siempre produce la satisfac
ción cuinolida de la buena madre
x
Facilitó a sus hijos la mejor edn
cación posible de su época en las
escuelas públicas y privadas que
nieros y profesionales, mientras que
en las ciudades grandes perecen
casi de hambres cientos y cientos
de jóvenes que abandonan el hogar
para dedicarse a una lucha desi-
gual.
Si ensenáis a vuestras bijas me-
canografía, contabilidad, música y
pintura, no olvidéis al mismo tiem-
po ensenarla a asear su casa, agui-
sar los platillos de una comida, a
fregar la loza hasta que quede bri-
llante y clara; a lavar ropa con mu-
cho jabón y mucha agua, que hue-
la a sol y a brisa; a hacerse un tra.
existían on aquellos tiempos en
Taos; les ensenó el sendero del
trabajo honroso, los buenoB portes
y la bnena crianza que principia
desde el hogar, y el resultado fué
aue en sus últimos dias púdo ver
a todos sus retonos dedicados al je elegante de un lienzo de percal.comercio y al trabajo honroso.
íno íes rooeis bu talento y buconstituyendo sub hijos ciudada
oportunidad porque la primera ynos útiles que hoy son honra
crédito para el estado. principal vocación de la mujer es
el matrimonio y la que no puedeFué, en verdad, la extinta seño
ser esposa cumplida en bus obligara. modelo de virtudes que bien
Ahora es el tiempo de comprar Máquinas de cortar Zacate,
Segadoras, Rastrillos, etc.
Tenemos Máquinas para cosechar de la famosa marca "Deer-ing.- "
No hay mejor clase que ésta.
Nuestro surtido es también completo en reparos para tt)da
clase de maquinaria.
Le podemos suplir á Ud. con Horquillas para el zacate, Ras-
trillos, Máquinas de cortar zacate, Segadoras y Atadoras.
Permítanos Demostrarle que Nuestros Precios son justos.
clones domésticas aera la victimapudiera servir ade ejemplo a mn
chas de nuestras compatriotas ;
realizar la importancia de !a edu
de la desilusión.
a
Qué es delicada, que padece ner
vtos, que no le agrada más que elcacióu y de la buena crianza para
tango y la música?con lo hijos, para que estoa sean
maüana la satisfacción del deber Pobre jóven! Estáis labrando
porvenir desdichado para ella Lascumplido de ana progenitores.
Sus honras fúnebres tomaron lu grandes cualidades, son las cualida
des práticas. 1 cuadro de una jogar el sábado ppdo. con misa de
cuerpo presente en la iglesia de ven ante el piano, bb muy hermoso;
pero el aspecto de una casa aseada' Ojo Caliente y en aeguida recibió
y fresca gratifica mas el corazón.
Es mentira que se vulgariza una
sepultura en el camposanto del la
gar, acompañando el féretro nume,
roso contingente de parientes
vecinos.
jóven que sabe codimentar un pas
tel, rellenar una gallina, hacer una
Sus hijos Don Uanigoo, Carlos alforza; rodeadla de sentimientos
é inspiración y se considerará diy Federico atendieron al funeral
LA REVISTA envía a los hijos chosa si la ensenáis a ver la utili-da- d
de aprender esto.hermano y demás deudos de la ex
Cooperación, dominio, pacienciatinta dama, sus sinceras simpatías
de condolencia en estas sus horas y confianza, necesitáis para educar- -
tie aflicción. a.
Que no sabe bailar el tango?
Mucho mejor.
MARGARITA
UN MANEADOR CURADO.
F. A. Wootsey, de Jackson
Un Reloj Perdido
El Domingo en la tarde se per-
dió un reloj de señora entre Taos
y el Pueblo.
So dará nna recompensa liberal
la persona que lo devuelva a esta
oficina de La Revista.
ville, Texas, escribe: "Yo me en
fermé de mal de ríñones y reu
matismo; tenia un vivir. Tomé
las Pildoras de Foley para los li-McCart- tliy Co:Ríñones y fui eternamente cura
do. " Miles han escrito cartas seNECESITAMOS AGENTES.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.mejantes. Las Pildoras de Foleypara los Ríñones son tónicas enefecto y actúan pronto. De ven-
ta por Gerson Gusdorf. advt:
A REVISTA DB TAOS
cer sus reportes trimestrales y re
querirles especialmente que los re Lea Esto!4t El Castillo del Moro" Saloon
Crané & Co., por un libro da
registros ie hipotecas, 17.03 G.C.
The Valley Bank,. rentas de ofi-
cinas para el Asesor y Tesore-
ro, 42.00 C.H.J.
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon ';1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para üestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
RESFRIOS DE VERANO CON
TRA DOS NIÑOS.
Es malo abandonar un resfrio
en cualquier tiempo porque debi
litan el sistema y ponen al sufri
ente en camino para otros males
Pies húmedos, cambios repenti
nos en temperatura y dormir des
cobijados por la noche, causan
resfríos de verano en los niños.
La Miel y Alquitrán de Foley da
pronto alivio. De venta por Ger
son Gusdorf. ádvt.
NO PAGUE NADA
Por mi3 relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 ,aBos,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Sí no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO V ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE--
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos.tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
O. C. CI'-'-O G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
CITROLAX
CITROLAX
CITROLAX
La mejor cosa para constipa-
ción, estomago agrio, hígado pe-
sado é intestinos perezosos. Cura
un dolor de cabeza casi de una
vez. Da una limpiada completa y
se satisfactoriano causa dolores,
ni nausea. Guarda su sistema
limpio, dulce y delicoso. Fida CI-
TROLAX. De venta potfGerson
Gusdorf. Advt.
cióos de los dineros pagados al
Tesorero de Condado acompañen
dichos reportes.
El Cnerpo tomó un receso hasta
la 1 P.M.
El Cuerpo se reunió según bu
receso, todos sus miembros pre
sentes.
Se halló en la oficina del Teso
rero de Condado la suma de $9C0.
08 a crédito del fondo especial del
Rio Grande, y un comprobante por
ésta suma es por éstas ordenado
de expedirse para aplicarse al pago
del reclamo No. 941.
El comprobante de Fidel Cordo
ba por estampas, etc., fué aprobado
y ordenado de ser pagado, por la
suma de $2.50.
JNo habiendo más negocios que
tranzar, el Cuerpo se prorrogó has
ta la Hamadajdel presidente.
Aviso Especial para los
Taoseños.
Deaseamos anunciar que somos agen
tes exclusivos, en Taos, de la mixtura
de cáscara de ladierno,' glícerlna, ets,
conocido como Adler-1-ca- . Este remedio.
usado con suceso para apendicitiB, es el
mejor limpadorde los intestinos que he
mos vendido. Es tan poderoso que una
CUCHARADA alivia casi cualquier ca
so de constipación, estómago agrio,
Adler-i-c- a no causa doloses, es salvo pa
ra usarse y la acción inmediata es sor-
préndente. Hopkins & Manzanares,
Boticarios.
HERRERIA
-- DE -
Santiago Santistevan.
Taos, N. M.
Deseo anuciar que en mi lie
rre'ria se hace toda clase de traba,
jo en la compostura de carruajes,
maquinária y en todo negocio del
ramo.
Podemos hacer toda, clase de
trabajo en edificios, trabajos de
carpintería, albafüleria, etc., en
donde quiera que se desee.
Tengo en mi herrería un opera
rio experto en toda clase de tra
bajos.
Precio Razonable.
Santiago Santistevan. .
Tiene Ud. Mal de Ríñones?
SEÑAS DE PELIGRO.
Dolor de espalda, dolores de cabeza
"manchones en la vista," acción irregu-
lar del corazón y nial del hígado. La
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que ios
ríñones han permitido quedarse en el
sistema.
Síntomas
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Keumatismo (úrico acido en la
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
6 mucosídad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
vorúz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, perdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida, enserada y seca;
mal trasendor del sudor.
Simple Modo de Probar la Enferme-
dad de Ríñones.
. Llene una botella con orina; déjese
por doce horas; si hay sedimento ó a
de algna clase Ud tiene mal de ve-
jiga ó de ríñones, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.
no se dilate hasta que avanze demasiado.
Kidneco se vende en paquetes de 2., 50
cts, y $1.00.
WHISKY
Monogram"
MARGA
EL AGUILA"
IxM precios más bajos qnejamás se ban hecho sobre
Whiskies como loe nuestros de
TIN ALTA CALIDAD
PORTE PAGADO
4 Qtos. ..... $3.00
8 Qtos... .. . 5.00
16 Pinta... .. 5.50
24 Pints 8.00
Además de esto sn magnifi-
co Obsequio. (BATIS.
Corte este anuncio y únalo
a su orden1 por Whisky puro
"MONOURAM" y le encare-
mos gratis UN MAPA DK
BOLSILLO TK I,A GDERRA
CIVIL EN MEXICO. en vivos
colores, 20x2S pulgadas
Pida precios sobre CERVEZA
BERNARDO LOPEZ
HARVEST KING DISTILLING CO.
KANSAS CITY, MO.
LA PRUEBA DE 20 At OS.
"Cerca de veinte años pasados yo usé"
1 Remedio de Chamberlain para Cólico,
Colera y Diarrea,'' escribe Geo. V. Bro-
ck, publicista del Enterprise, Aberden
Md, "Yo descubrí que este era una cura
pronta y salva para diarrea. Desde en-
tonces nadie me puede vender ninguna
.no. m.A na U . , . I " r..-- nVAD UD Old U UJIOLIIIIUD UUDU.i XIU.U- -
te estos süos lo he usado y recomendado
muchas veces, y no ha faltado a nadie.'
De venta por Hopkins & Manzanares,
advt.
Quiere Ud. Ganar Di-
nero?
Necesitamos agentes para buscar
sust-ritore-s para La Revifta de Taos.
Damos buenos premios á los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
ILLUSTRATORS
DESIGNERS
ENGRAVER 5.
aT I TI m LW 1 MB I
HACIENDO A UN LADO LA
VEJEZ.
Ríñones trabajados, débiles o
enfermos lehacen sentir viejo aa-t- es
de la media edad. Reumatis-
mo, dolores, libre persDi'racián y
otro síntomas son amenazas que
los ríñones fueites y activos. De
venta per Gerson Gusdorf. advt.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me 1 medicina, siea
mis consejos, y cuan-
do haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar 4
la humanidad dolien-
te y el de darle á cono-
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviarí, todo trratis.
uua copia d3 mi libro médico ilustrado.
LOS SINTOMAS
U. Dolor ca las coyunturas da loa
cjderas.
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en loa Tiflones.
14. Dolor ó hinchazón de as coyun-
turas.
15. Sensibilidad en lot nervios.
J6. Reumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Asma.
L. P. Martinez, renta de cajo.
nes de estafeta, 2.10 G.C.
Dwight Allison, por servicios
profesionales, 7.00 G.C
Win. San ti s tevas, Oficial de Sa
nidad, 150.00 G.C
Juan Fresquez, servicio como
condestable, 4.40 G.C
Burrows Adding Machine Co.,
por maquina, 50.00 G.C.
Santiago Santistevan, trabajo de
fragua, 17.50 G.C,
J. Samuol Santistevan, servicio
como Juez de Paz, 9.75 G.C,
Bond-McCar- thy Co., mercan.
cias, 103.03 C.II.R.J.
Taos Telephone Co., renta de
telefono, 32.69 G.C.
Midland Chemical Co., grue
sa de desinfectante, 9.81 G.C.
Gazettier Publishing Co., por
directorio del Estado de Nuevo
Mexico, $7.50
Hopkins fe Manzanares, factu
ras ae meaicinaa, DO.Zü
Win, Santistevan, Oficial de
Sanidad, 78.00
Demetrio Esquibel, gastos, 217.95
Ahora viene Jose F. Cordoba,
en favor de los peticionarios del
precinto No. 8, en la petición pre
sentada pidiendo la concesión de
un cierto camino público que fue
ae establecido entre la orilla del ca
mino público, terminando en la
nueva residencia de Demecia B
Martinez, corriendo con dirección
al Bur por una distancia de dos
millas y media de su concurso con
el camino público que corre en una
dirección al poniente y pasa por
Peílasco.
.
Ahora viene Celedón Cisneros y
presenta su reporte de dineros co-
lectados como propinas y pasadas
al Tesorero, y el mismo fué apro-
bado.
El secretario es por éstas instrui-
do de jirar un comprobante en la
suma de $543.75 en contra del
fondo de Juicio y en favor de la
Penitenciaría de Nuevo México
por guardar a J. R. Lucero.
La corte se prorroga hasta ma-
ñana a las 8 A. M.
Taos, N.M., Julio 7, 1915.
El Cuerpo se reunió según su
prórroga, con todos sus miembros
presentes.
El Cuerpo procedió a negocios.
La fianza conocida como Fianza de
Carniceros, presentada por Tomas
Cisneros & Co., de la plaza de Taos,
Condado de Taos, Estado de Nue-
vo México, teniendo como fiado-
res a Joseph A. DesGeorges y e
Gonzales, en la sama de
Cien Pesos, es por estas aprobada
y aceptada.
Ahora viene Fidel Cordoba, Te-
sorero, quien presenta su reporte
por el trimestre que termina en
Junio 30, 1915, la cual es aproba-
do.
Ahora viene José Montaner, Su
perintendente de Escuelas por el
Condado de Taos, y presenta certi-
ficados de estimaciones de fondos
que se necesitan para fines de es-
cuelas y cada una de las estimado
nes de los cuarenta distritos escola-
res en el condado de Taos, y conce
siones soo aprobadas por este
Cnerpo y por éstas clasificadas se-
gún sus respectivos distritos.
Toda materia de levas especiales
por los distritos escolares números
2, G, 7, 8, 11, 14, 22, DO y 31, tam-
bién la provisión de interés y fondo
de amortización para la redemción
de los bonos de distrito No. 25 es
por éstas ordenado de dilatarse has-
ta que las ÜBtas de aaesoramiento
hayan sido aprobadas por la Comi-
sión de Tasacianes de Estado.
Es por éstas ordenado que el Se
cretario del Cuerpoxpda una car.
ta circular y mande copia de la m a
a cada Juez de Paz en los va-
rios precintos en el condado de
Taos instruyendo la manera de ha- -
Ahora viene Joae Baca, en bu
propia persona y presenta su resig-
nación por escrito, como condeeta-bl- e
del Precinto No. 1, y la, resig-
nación es por éstas aceptada y la
vacancia declarada en existencia.
zequia8 Vargas fué nombrado
como condestable para llenar dicha
vacancia, y su nombramiento será
efectivo tan luego como su fianza
oficial sea llena.
Ahora viene Demetrio Esquibel,
Alguacil del condado de Taos,
quien presenta su reporte por el
trimestre que termina J unió 30,
dicho reporte cubriendo los dineros
pagados al Tesorero de Condado, y
el mismo es por éstas aprobado.
Ahora viene Mr. A. Av. Rivera,
Secretario, y presenta su reporte y
el mismo es examinado y aproba-
do.
Es por éstas ordenado que el Te
sorero transfiera $211.70 del fon-
do General de Condado al Fondo
de Salarios.
Los siguientes salarios fueron
ordenados de ser pagados y com-
probantes expedidos :
Lucas Dominguez, salario como
comisionado, de Enero 10,
1915 a Julio 10, 1915, $150.00
Celedón Cuneros, salario como
Asesor, de Enero 10, 1915 a Julio
10,1915, 000.00
Demetrio Esquibel, salario como
Alguacil, de Enero 10, 1915 a Ju
lio 10, 1915, 750.00
Gregorio Fernandez, salario como
Diputado Secretario de Enero 10,
1915 a Julio 10 ;915, 100.00
D. Martinez, salario como Diputa-
do Alguacil, de Enero 10 1915, a
Julio 10 1915, 250.00
A. Aví Rivera, salario como Secre-
tario de Enero 10 1915, a Julio
10, 1915, ,730.00
Fidel Cordoba, salario como Teso
rero, de Enero 10, 1915 a Julio
10,1915, . 200.00
Jose F. Cordoba, salario como Juez,
de Pruebas, de Enero 10, 1915 a
Julio 10, 1915, 153.00
J. C. Kael, salario como Comisio-
nado, de Enero 101915 a Julio 10,
1915, 150.00 j
' Las siguientes sumas fueron
aprobadas como gastos y ordenadas
de ser pagadas. ;i
.
C. Cisneroa, por postaje y expreso,
$7.88 G.C
Fidel Córdoba, por postaje y ex- -
preso, 12.80 G. C
R. F. Oakeley, Pichel y vasos,
2 00 G.C.
Demetrio Esquibel, gastos,
8.5o G C.
Demetrio Esquibel, por bordar
prisioneros, 67.00 G.C.
Demetrio Esquibel, Gastos,
8.50CÍI.R.
Demetrio Esquibel, por llevar un
demente al asilo, 81.50 G.C.
Demetrio Esquibel, por 'llevar a
Amadeo TrrgUlo al asilo,
122.20 G.C.
Gerson Gusdorf, por mercan-cias- ,
.
. 59.95 C.ÍI.R.
José Montaner, salario como Supt.
hasta Julio 10, 1915, 55.00 G.S.F.
T: P. Martin, por examinar a Mr.
Joe Martinez, 10.00 G.C.
A. Av. Rivera, por postaje, expre-
so y licencias de casa y pesca,
19.48 G.C.
Dwight Allison, por servicios
profesionales, . 30.00 G.C.
Ira Allison, por servicios profe-
sionales, 25.00 G.C.
Remington Typewriter Co., No. 10
R. A. 43380, & Carbon, 97.00 G.C.
Taos Printing & Publishing Co.,
impresión,'- 02.50 G.S.F.
Taos Printing & Publishing Co.,
impresión,' 228.80 G.C.
Ira Allison, por servisios profe-
sionales, 13.00 G.C.
New Mexican Ptg. Co., imprei
sione?, 10.00 G.S.F.
Nuevos Libros
Que'se hal'.an de venta er. la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a oOcts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgos " ' ""
A Socts. cada libro.
El infierno de los hombre
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas "
Las Hijas del Chámpamete
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombrea
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
. Porque se casan las Mujere.
El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viuda
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Soltería
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujere
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísímo y siniScativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
E9 LA ENFERMEDAD UN PECADO?
SI no lo es, es pecado abandonar la
enfermedad y la manera de curarla.
Es pecado aguantar males del hilado,
dolor de cabeza, Indigestión, consti
pación, cuando una dosis de
da alivio Poüo-La- i es Podophyllin
(Manzana de Mayo), siu pellejo. Aviva
el hígado y acresenta el fluido. Su
constipación y otras enfermedades de
saparecerán por la noche porque -
Lox ayuda a la naturaleza a remover la
causa. Uómpre una botella üa su boti-
cario hov. Cure su constipación por la
noche.
OJO AQUI
Inadvertidamente v en vÍ3ta de
de la eseacea de foudoa para soste
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI
CAN ADJUSTING ASSOCIA-TION"deSa-
Fraaciaco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas que
nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-
MOS ia expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que eos adeu-
dan, j a por suscripción del perió-
dico o por alguna otra causa, se sir-
van remitir sus adeudos direiamen-t- e
a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
COMO CURAR UNA DESCONCER-
TADA.
Una desconcertada se puede curar, ea
una tercera parte del tiempo requerido
por el tratamiento aeostuubrado, con el
Linimento de Chamberlain y según las
direcciones en cana botellá. De1 venta
por Hopkins & Manzanares, advt.
Se anuncia que la cosecha de
trigo en loa Estados Unidos llega
rá probablemente este afio a la
fabulosa cifra de mil millones de
busliela de triso. Si asi sucediere
esto remediará alguno3 atrasos.
DOS ENFERMEDADES. S'
DE VERAXO
Miles de victimas de asma y
fiebre de verano que no tienen la
oportunidad de salir á las monta-fía- s,
hallan alivio en la Miel y
Alquitrán de Foley. Esta alivia
la inflamación, cura los tubos
bronquiales crudos y rasposos y
ayuda en la dificultad de respirar,
y hace que el dormir sea profun-
do y agradable. De venta por
Gerson Gusdorf. advt.
P0B QUE NO GOZAR DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve- -j:ga, reumatismo yt-u- s
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tenticuna niedi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido lírico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, vejiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios. el cual se titula "SALUD EN EL HO- -
Yo me comprometo á enviarle á Vd. GAR." Este libro da una explicación
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallada de estas enfermedades y es el
solutBraente gratis, y todo lo que tendrá libro mus grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lincas publicado. También le ecnbiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, ó jnmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enriaré la medicina Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DK. HENRY J. TAYLOK, 103 1801 diciná, entonces más razoh tiene para
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aqui está su salvación.J-- í Por sd a
rfTTTTfTTTI Mérito
vlvy s.
. S' '.tw!llsrtfA
AQUI ESTAN
Dolor en la espalda .
Frecuentes deseos de orinar
Dolor al orinar ..."Dolor ó sensibilidad ea la vejijfa
Dolor ó en el estómago '
Debilidad ffeaeral v
Dolor ó sensibilidad debajo de la
costilla derecha.
8. HiochazoaeacualQuierpiit del
cuerpo.
9. Estreñimiento.
II. Palpitación del corazón.
La Salud vale mas que el oro y es
II ADVERTENCIA
QUE ES MEJOR PARA
INDIGESTION?
Mr. A. RobiDSoo, de Drumqoln, On-
tario, h sido molestado por afios con
indignación, y recomienda las Tabletas
de Chamberlain para el Hígado y Esto-
mago como "la mejor medicina que yo
he usada" Si es Ud. molestado por Indi-
gestión o constipaciúu, pruébelas. Es
seguro que prueban ser beneficiosas.
Son suaves para tomar y agradables en
su efecto. Precio 25 cts. Muestran gratia
en La botica de Hopkins fc Manzanares.
Sección Local y
Mención Personal
Nervisana en la Botica.
"Hon. A. Av. Rivera, nuestro
eficiente secretario de condado,
partió el lunes para Santa Fé con
negocios legales. '
No olviden los que sufren de
los ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Jra Allison. ,
Nuestro ajoi?o Sr. Donaciano
Graham, Mayor de
ste condado, "regresó á ésta de
Patterson, N. M., en donde per-
maneció por algunos meses.
Don José Montaner y esposa y
Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos. en Taos. H. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagas
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista. Taos N. tf.
Don Santiago Santistevan par-
tió el lunes para Peñasco en viaje
de vacación y recreo.
El Baratillo en la tienda da tíer
son Guadorf, ha sido continuado
bast el dia 30 de Agosto que rige.
Mr. 1 M Dolan partió en esta
semana para los estados del oriente.
Mr. Dolan permanecerá ausente
por algunas semanas.
Se baila en'esta de visita a su se'
Dora madre y bermanas, Mr. Carlos
Schqurich, prominente ciudadano
de Clovis N. M. Permanecerá aqui
por doa o tres dias.
N o olviden que en la carnicería
deT. Sisneros & Co. en la esquita
del TaoB Hall, se vende toda clase
de carnes frescas y abarrotes. Trato
legal para todos. Se solicita el pa-
trocinio de los taoseflo8.
"El Castillo Saloon" de Anasta
ció Santistevan, acaba de recibir un
extenso surtido de toda clase de li-
cores embotellados y a granel. En
este establecimiento se baila toda
Buena Oportunidad.
Sai&sVaaVat
Aquellos suseriptores que nos
remitan $2.00 lea remitiremos doa
periódicos; La Keviaía de Taos y
TaoB Yalley News por un af;o. El
valor de la Buscricion por ambos
periódicos son $4.00, pero damoa
la oportunidad a nuestros BUBcrito
res que deseen recibir también nnea
tro semanario inglés por el ínfimo
precio de 50 cts. Todos nuestros
suscritores pueden aprovechar esta
oportunidad remitiendo 50 cts.
extra cuando remitan la suscrip.
ción debida.
NOES TAN EXTRAÑO, DESPUES
DE TODO.
Ud. creeriá que es extraño que tanta
gente sea curada de mal de estómago
por las Tabletas de Chamberlain. Ud,
no reeria, sin embargo, si las probába.
Estas fortalecen é avigoran el estóma-
go y lo capacitan para que ejecute su
trabajo naturalmente. Mar. Rose Rish,
de Wabash, Ind., escribe,. "Nada me
hizo el menor bien hasta que no comen-
zó a usarlas Tabletas de Chamberlain.
Es, decididamente, la mejor medicina
que yo he usado para mal del estómago."
De venta por Hopkins & Manzanares-advt- .
. Bagan sns pagos por snacrición
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
el Problema mas Importan-
te de la Vida.
Mía método
de tratar eníer
medades
uso de medici
na ya no son
una teoría, son
hechor compro-
bados por el pu
folico en gene-
ral, au.Hte tirios
por eonocimion
toa ideas prac-
ticas basada
en principios de
la filosofía Divi-
na y rus leyes
naturales. Ks
toy pur decir,
que soy el único
mexicano en to-
do el "Continen
te Americano,"
que se ha trana
do reputación
tan envidiable
cuntan limpies
como efectivo
métodos de tra-
tar enferme..
sin medici-
nas. Mis ins-
trucciones, no
sclo le dicen co-
mo curarse; si-
no que también
le enseijau a
conservar pu salud, después de adquirida. Escriba
Ud. hoy mismo, no de más tiempo su enferme-
dad. La distancia no es ninguna barrera. Yo he
curado a personas que jamás he conocido. Son
en mi poder infinidad de testimonios que mandare
con gusto, a quien lo solicite, Estoy enteradoque
atffunaa personas descaradamente han tomado mi
nombre para estafar al publico. No se permitan
ensañar yo estoy establecido en Los Angeles Ca-
lifornia y cuando yo salpra de aqui lo verán publi-
cado en los periódicos, dirijan su correspondencia
a mi personal.
Prof. M.C. Martínez "S
Un Reloj Perdido
1 Domingo en la tarde ae per
dió un reloj de señora entre TaoB
y el Fueblo.
Se dará una recompensa liberal
a la persona que lo devuelva a esta
oficina de La Revista.
Huevos para crear pollos, de oc.
y loe cada uno. laoa 1 oultry
Yards, 11. B. Sower, l'rop. 11 tf.
Atención Suscritores!
Siendo que el Congreso de los Es-
tados Unidos decretó en tiempo pa-
sado una ley prohibiendo el uso tíel
privilegio de la tarifa postal de ter-
cera clase por todos los suscritores
cuya delincuencia en el pago de sus-
crición exceda un a fio, imponiendo
además penas severas, Iob periodistas
ahora no tenemos derecho de mandar
nuestro periódico como materia de
tercera clase á ningún suscritor que
tenga un año, ó más, de delincuencin,
obligándosenos A suspender el envío
ó poner sello postal en cada papel üe
un suscritor delincuente, de un cen-
tavo en cada papel.
Esto, naturalmente, no le justifica-
ra & ninguna empresa periodística
hacer costos adicionales ú los que ya
tiene, y por ésta razón suplicamos á
nuestros suscritores de no atrasarse
en su cuenta de suscrición y hacer
sus remesas antes del vencimiento y
de ninguna manera pasarse del año
sin hacer la remesa correspondiente.
Por ésta razón nos vemos precisa-
dos remitir cobros & todos aquellos
suscritores cuya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, a
la vez que las regulaciones postales,
como indicado, nos obligan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de suscrición será de mutuo
beneficio para el lector y para ésta
empresa, pues de éste modo podre-
mos aún darles mejor periódico y
dedicar nuestro tiempo en mejoras
de material y redacción'.
Esta empresa no cuenta con otro
sostén que el que le dán sus abona-
dos y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos harán prontamente su remesa y
procurarán tener saldada su cuenta
de su scrición en lo futuro.
Aviso de un Ca-
ballo Extraviado.
Un caballo color colorado, de
tamafio mediano y de como ocho
años de edad, se extravió en Pe-
ñasco, N. Mí, desde Mayo ppdo.
Tiene ésta marca 74 y se pagarán
costos y propinas á la persona
que lo tenga ó que pueda dar ra-
zón de él.
Perfecto Martinez,
33 tf. Peñasco. N. M.:
1 Nuevo Estudio
Fotográfico.
En la esquina contigua á la Ad-
ministración de correos.
Fotografías de todas clases y úl-
timos estilos.
Retratos en tarjetas postales, á
$1.00 por docena.
La mejor retratería que se ha
visto en Taos.
AXON I. REISE,
Fotógrafo.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados' para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaños y
anchuras.
J. ü. Morris
46-t- f. Manejador
"3 h run '7
,'
J. H. McLEAN. Es antiséptico
Don Laureano Mares y esposa
regresaron de Peñasco ayer.
donde fuéron á participar de las
fiestas anuales de San Lorenzo.
Don Jacobo Pacheco, promi-
nente ganadero del condado de
Unión, residente en Moses, N.
M., estuvo en Peñasco ésta se-
mana participando de las típicas
fiestas de San Lorenzo.
El Dr. Koger, nuestro dentista
local, partirá el miércoles, dia 18
que rige, para La Madera, N. M.
y en, donde permanecerá hasta el
dia 1ro. de Septiembre. No lo
olviden los que tengan negocios
con dicho doctor.
El Sr. Juan de Dios Martinez,
prominente ganadero de Arroyo
Seco, estúvo en la plaza el mar-
tes con negocios personales. Le
agradecemos al Sr. Martinez su
visita á nuestro despacho y su
abono que nos hizo á la suscri-ció- n.
Nuestro simpático amigo Don
Laureano Hidalgo, regresó el
viernes de Chicago, á donde fué
en automóvil con la familia
Woody. Tomó diez dias para la
ida y diez para la vuelta, siendo
el únito chauffeur taosefio que ha
hecho tan largo viaje en automó
vil.
Nuestro . cumplido suscntor
Don Sambran Martinez, de n,
pasó por nuestro despacho
el lunes para renovar la suscri
ción á La Revista. Don Sambran
venía de Peñasco en donde per
maneció por veinte dias de visita
á parientes y amistades. El lu
nes regresó para E'Town.
Rev. J. R. Fitzgerald, de Amis'
tad. N. M., llegó á Taos el Do- -
mingo en donde pasará su vaca
ción de tres ó cuatro semanas en
el valle de Taos. Durante su
vacancia aqui ayudará en el tra
bajo de la iglesia Presbiteriana,
Agradecemos su visita en nues
tro sanctum que nos hizo el lunes.
Nuestro buan amigo y suscn
tor Sr. Juan José Aguilar, de
Trampas, se halla ocupado como
mayordomo en uno de los campos
detallas de la Santa Barbara
Tie & Pole Co., en Rio Pueblo.
El Sr. Aguilar es uno de los
hombres más activos é inteligen-
tes y no dudamos de su buen
.suceso en tan importante empre-
sa.
Don C. R. Mascareñas, de Pi-
na, representante de la famosa
casa New Wood Craft & Flower
Art Specialities, de Chicago, en
hermosos cuadros de amplifica-
ción para la mesa, estúvo en Taos
el sábado entregando ordene3 de
cuadros. La casa que representa
el Sr. mascareñas es una de las
más respetables y honestas y no
dudamos que el Sr. Mascareñas
debe tener buen suceso en su
empresa.
'Gané Salud y Carnes
clase de licores finos del país e im
portados; vinos generosos, whiskey
champagne, cerveza de todas clases
etc. Los visitantes a las ferias de
San Gerónimo bailarán en "El Cas
tillo" Saloon los mejores licorea.
Deseamos llamar la atención de
la Cámara de Comercio de esta pía
za (The TaoB Commercial Club)
que los diaa de
.
San Gerónimo se
están acercando, y que seria de
mucho beneficio a nuestro valle y
a los hombres de negocios que al
guna disposición se tomara por
parte de esta importante organiza
ción, pues un adecuado programa
de festejos por medio de suscrición
popular de los mismos hombres de
negocios traería a Taos, en este
año, buen contingente de visitan
tes. Se hará algo? Veremos y di
remos.
Atención
Los que Tengan Propie-
dades Dentro la Re-
serva de Taos.
ias autoridades y ngrunensores
federales que se hallan actualmente
agriraensando la reserva del pueblo
indio de Taos, ban puesto en ésta
semana avisos en diferentes partes
del valle, al efecto de que todas
aquellas personas que tengan terre
no9 ú otras lincas dentro lo que es
conocido como la reserva de los in-
dios, y puedan probar posición pa-
cifica por los últimos veinte años,
deben inmediatamente, sin pérdida
de tiempo, adquirir de la oficina del
secretario de condado un blanco
para aplicación bajo la ley de pe
queñas tenencias (Small Holding
Claims) y presentarse ante nn no-
tario público para pnbar tal posi-
ción. Tan pronto se baya llenado
tal requisito, los agrimensores que
se bailan actualmente á cargo de la
agrimensura le la Reserva, agri- -
mensarán también las pequeñas te
nencias de tales taoseños que tengan
propiedad allí y pondrán las mis-
mas bajo pacífica posición.
No olviden nuestros vecinos ésU,
oportunidad tan propicia y pónganse
de una vez en la obra para adqui-
rir el pleno título de sus terrenos
dentro los límites de la reserva, ya
que ahora se puede hacer con poco
costo y sin necesidad de cortes, y
que al no hacerse así, puede causar
graves perjuicios y molestias en lo
futuro .
El secretario de condado podrá
dar toda información en el asunto, y
podrá llenarles sus blancos y hacer-
les el negocio si asi lo desearen.
Solida
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DelDrJ.H.MLean.
Como c :,ea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO.
Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el olor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESPIN1XLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de enero blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectadas. - -
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánica del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas. "vt
Moje una tira de enero de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas. '
5. -- MAN0S 6 CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean. ' di
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos. tfP
7. --C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos 6 tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. - 'U
PARA TODA CLASE DE DOLORES. DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO.
Ltr4 obtener másenlos macizos, poder, alud esplendidapor medio de CERTONE. Le enriare moa este Tan descubrimien-
to cratui lamente poro demostrarlo como positivamente CERTO-
NE do coraos, saludad y fuerzas.
Este verdadero maravilloso CERTONE
es absolutamente garantizado en ser ano y
un remedio natura) para hombres, nmieren y
niños. Delicioso para comer, incompara-
ble en acción. Meiora la dipeütmn. loni--
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR.
$1,000
GARANTIA
nrs los nervios, crea sangre rica y carnes sohdns.
Vea lo qiie CERTONE ha hecho por mi. CER-
TONE hs dado carnes, salud y fuerzan a miles d
hombres y mujeres. Ahora es su turno: Si no ha
pmvado este notable creador de carnes y torlale-cedo- r
le mandaré una caje de CERTONE de 50c
gratuitamente, si me envis este snuncio con su
nombre y seña postal y 10 centavos en sellos de
rorreo sin usar cara fastos de franaueo. Si prefiere
puede comprar una caja de $1.00 en cualquier
hniiea. Asi es eme coma CERTONE. Piiese en
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con- -'
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU- -'
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. ' Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se gsta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBREO BESTIA. ; ."
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas,
Direcciones completas en EspaSol están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co.. St. Louis, Mo., E. U. A. J -
Note so meiohta día por dia. Vera que pronto se encontrara y
apareada mejor. Esto resolverá toda duda y controversia.
CEORGE A. SYKES. Presidenta.
CERTONE COMPANY, 542 TWELFTH AVE- ,
